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Abstract	  
Ready-Made Garment-industrien i Bangladesh er en af verdens største indenfor tekstilindustrien. 
Bangladesh har siden sin uafhængighed i 1971 oplevet signifikant økonomisk vækst, hvilket bl.a. 
skyldes fokus på at få denne sektor til at vokse. Bangladesh har formået, at gøre sig attraktiv for 
udenlandske virksomheders investeringer, der netop har skabt vækst i RMG- sektoren.  Majoriteten 
i RMG-sektoren er kvinder, men på trods af dette, er der ulige magtforhold mellem mænd og kvin-
der, hvor kvindernes adgang til at avancere indenfor sektoren er meget begrænset. Lønniveauet for 
kvinderne er desuden lavere end mændenes og der er i landet ikke tradition for fagforeninger hvil-
ket betyder, at ansættelsessikkerhed samt arbejdsvilkår er ringe. I forlængelse af dette, har de tilste-
deværende transnationale selskaber i Bangladesh magt til at påvirke politikker og strukturer, da lan-
det er økonomisk afhængig af deres tilstedeværelse. Dette projekt har til formål at undersøge hvil-
ken indflydelse har H&M på kønsaspektet i Ready-made garment industrien i Bangladesh?  Der er 
blevet foretaget en hypotetisk-deduktiv samt en analytisk-induktiv dokumentanalyse af en udvalgt 
case, H&Ms Corporate Social Responsbility-rapporter. På denne måde, er der foretaget en undersø-
gelse af hvorledes virksomheden forholder sig til kønsstrukturerne i sektoren over en periode fra 
2002-2013. Dette er blevet belyst fra en teoretisk vinkel, hvor afhængighedsteori, CSR og Maria 
Mies’ patriarkatteori er benyttet.  
På baggrung af analysen og diskussion konkluderes det, at H&M er interesserede i at bibeholde den 
ulige patriarkalske magtbalance i RMG-sektoren. Dette fremgår af H&Ms manglende handlinger og 
strategier i virksomhedens offentliggjorte CSR-rapporter. En årsag til dette er, at en afvigelse fra de 
patriarkalske strukturer, vil betyde en opgivelse af økonomisk kapital, da kapitalisme og patriarkat 
er sammenhængende ifølge Mies.  
  
The ready-made garment industry in Bangladesh is one of the world’s largest. Bangladesh has expe-
rienced a significant economic development since its independence in 1971 mainly because of its 
large emphasis on developing this export industry. Bangladesh has been successful in attracting in-
vestments from foreign companies, which has lead to growth in the RMG-sector. The majority of 
workers in this sector are women but despite of this, women have difficulties advancing into higher 
positions. Furthermore, the wage levels for women are lower than for men and there is no tradition 
in the country for worker’s unions, which means that job security and working conditions are poor. 
The transnational corporations have sufficient power in the country, as Bangladesh is economically 
reliant of the presence of the companies. The TNC’s therefore have the power to influence politics 
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and structures in the country. This project explores the influence H&M has on the gender structures 
in the ready-made garment industry in Bangladesh?  
In order to examine this, a hypothetical deductive and an analytical inductive document analysis of 
a chosen case has taken place. The case is H&M’s corporate social responsibility reports in the pe-
riod 2002-2013. This has been conducted in order to examine how the company relates to the gen-
der structures within the industry in the period. The document analysis has served as a starting point 
for a further theoretical founded discussion where dependency theory, CSR and Maria Mies theory 
of the patriarchy have been applied.   
The project concludes that H&M is interested in containing the unequal patriarchal structures in the 
RMG-sector. This becomes apparent in the absence of specific actions and strategies in the CSR-
reports that relate specifically to this problem. A reason for this is that dissolution of the patriarchy 
necessarily would mean giving up economic capital as capitalism and patriarchy is correlated ac-
cording to Mies.     
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Problemfelt	  	  
Internationalisering	  af	  økonomiske	  aktiviteter	  	  	  
Siden slutningen af 2. Verdenskrig har verdensøkonomien båret præg af  en internationalisering af 
økonomiske aktiviteter og en øget gensidig afhængighed på verdensmarkedet. Det internationale 
handelsregime, der blev skabt efter krigen, var et system der i høj grad bestod af liberale principper 
og var baseret på fire hovedtræk: Ingen forskelsbehandling,  gensidighed,  gennemsigtighed og mul-
tilateralisme, der fungerede som retningslinjer for internationale institutioner designet til at styre 
den internationale handel (WTO,  2009).   
The International Monetary Fund (IMF), The World Trade Organization (WTO) og Verdensbanken 
blev etableret i tilknytning til dette regime og er en del af sociokulturelle praksisser, regler og kon-
ventioner som er med til at skabe og styre den kapitalistiske markedsøkonomi (Peet, 2009). Op-
blomstringen af kapitalistisk produktion og frihandel i perioden efter 2. Verdenskrig har ført til ud-
viklingen af en integreret verdensøkonomi med international handel og investeringsflows (WTO, 
2009)    
Foreign	  Direct	  Investment  	  
Produktion, distribution og forbrug af varer, goder og services optræder gennem komplekse og glo-
bale produktionskredsløb og netværk, der er en del af den omspændende verdensøkonomi. Når man 
i dag taler om ændringer i det globale produktionssystem, skyldes dette især det stigende niveau af 
Foreign Direct Investment1, FDI(Dunning & Lundan, 2008). Op gennem 1970’erne og første halv-
del af 1980’erne fulgte niveauet af FDI og eksport hinanden, men FDI oversteg international handel 
i perioden 1985 og frem, hvilket fremgår af nedenstående figurer. 
   
                                                
1 Investeringer foretaget af en virksomhed i en anden med intentionen om at opnå kontrol over den-
ne virksomheds operationer (Dicken, 2011) 
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Figur 1 FDI-udviklingen i 1975-2008 sammenlignet med eksporten (Dicken 2011).   
   
Denne udviking kan ses som et direkte resultat af et markant stigende antal af transnationale selska-
ber, TNSer, i samme periode.  ”…firms	  that	  have	  the	  power	  to	  coordinate	  and	  control	  operations	  
in	  more	  than	  one	  country,	  even	  if	  they	  do	  no	  own	  them”	  	  (Dicken 2011: 60).  
Ifølge United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), var der i 2009 82.000 
TNSer som kontrollerede 810.000 udenlandske virksomheder, underleverandører o.lign. TNSer kan 
tilskrives 2/3 af verdens eksport og  omtrent 1/3 af den internationale handel, som forgår indenfor 
samme hovedvirksomhed, mellem forskellige dele af den og på tværs af landegrænser (UNCTAD, 
2009). 
  
Der er således forekommet ændringer i den globale produktionsstruktur, da produktionen er blevet 
globaliseret, hvilket har medførdt ændringer af hvorledes produktionen organiseres, samt i de ho-
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vedtræk det globale produktionsnetværk bærer præg af. Globaliseringen af produktionen er en kon-
sekvens af strukturelle forandringer i den globale økonomi, TNSers organisatoriske form, samt na-
tionale regeringers politik. Der er sket øget vækst i den transnationale produktion med virksomhe-
der der i højere grad, er i stand til at placere dele af deres produktion i udlandet. Desuden har virk-
somheders måde at organisere sin produktion på også udviklet sig, da fusionering blandt virksom-
heder reducerer omkostninger og forbedrer effektivitet ved, at én styrende virksomhed kontrollerer 
de forskellige trin. Endvidere ses der en udvikling af et produktionssystem der går på tværs af græn-
ser, hvor hele produktionsprocessen finder sted på globalt plan og styres samt koordineres på et 
supra-territorielt niveau (McMichaels, 1996).  
Konsekvenser	  af	  FDI	  	  	  
FDI har, som vist ovenfor, vokset sig større end handel. En konsekvens heraf er, at udviklingslande 
i høj grad er afhængige af at kunne være et attraktivt sted for virksomheder at investere.  
Forsker og professor Raphael Kaplinsky forholder sig til den globale konkurrence. På det konkur-
rencebaserede marked er der især to udviklingsretninger der, ifølge Kaplinsky, gør sig gældende for 
landets muligheder for at forblive attraktive overfor virksomheder. Kaplinsky betegner disse retnin-
ger som high road og low road. Førstnævnte retning er kendetegnet ved, at man opgraderer sin pro-
duktion, skaber adgangsbarrierer og derved undgår konkurrencepres, hvilket ofte er karakteriseret af 
en produktion med høj kvalitet, dygtighed og gode arbejdsvilkår. Low road går derimod ud på, at 
man sænker sine priser for at fastholde eller øge markedsandelen, og er således ofte kendetegnet 
ved lave lønninger, lavt dygtighedsniveau, lav jobsikkerhed og ringe arbejdsvilkår (Kaplinsky, 
1999).   
 
Udviklingsspecialist John Madeley forholder sig kritisk til hvilken effekt tilstedeværelsen af TNSer 
kan have på udviklingslande som fx Bangladesh (Madeley, 2008). I den forbindelse beskrives der et 
internationalt system som bygger på en økonomisk verdensorden. Synspunktet Madeley argumente-
rer for er, at TNSer er i stand til, at udnytte udviklingslandes behov for økonomiske midler og be-
skæftigelsesmuligheder (Madeley, 2008).  
TNSers tilstedeværelse spiller en stadigt stigende rolle for udviklingslandes udvikling. Dette er sket 
i takt med at regeringer i højere grad har mindsket sin direkte interaktion med hinanden i takt med, 
at det frie marked er blevet mere styrende. TNSers rækkevidde på tværs af landegrænser øges på en 
måde der gør, at udvikling i højere grad faciliteres gennem disses tilstedeværelse(Madeley, 2008). 
TNSerne er fra sin stærke position i stand til, at interagere direkte med relevante beslutningsinstan-
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ser i ulande, hvor der ikke i samme grad er kontakt mellem befolkningen og beslutningstagerne:  
”Acting with little or no government control, no effective responsibility to developing countries and 
peoples, and leaving few, if any, long-term benefits, TNC scan be highly detrimental to a poorer 
country’s political, economic and social health.”  
(Madeley 2008: 17)  
Ready-­‐made	  garment-­‐industrien	  i	  Bangladesh	  	  	  
Ready-made garment-industrien, RMG-industrien, i Bangladesh er en sektor virksomheder fore-
trækker at investere i. Dette skyldes, at Bangladesh har benyttet low-road strategien og derfor kan 
tilbyde virksomheder fordele bl.a. i form af lave produktionsomkostninger (Hossain, M, 2012). Op-
blomstringen af RMG-sektoren i landet, skyldes især adgangen til billig arbejdskraft grundet man-
gel på alternative jobmuligheder for kvinder, samt økonomiske forandringer og politikker, der er 
blevet etableret til fordel for netop denne industri (Khosla, 2009).   
Bangladesh har oplevet signifikant økonomisk vækst siden landets uafhængighed i 1971. RMG-
industrien er landets nøglesektor og står for 78% af landets eksportindkomst og er samtidig en af 
verdens største leverandører. Indenfor sektoren arbejder 3,6 millioner mennesker, hvoraf de 2,8 mil-
lioner er kvinder. Arbejdstyrken i denne industri er ofte analfabeter, med begrænset viden om men-
neskerettigheder, og arbejdsrettigheder, hvorfor sidstnævnte faktor ofte er ringe som en konsekvens 
af arbejdernes uvidenhed. Udover ringe arbejdsvilkår, jobsikkerhed og lave lønninger er kønsdis-
krimination især fremtrædende i RMG-sektoren, hvor voldtægt og udnyttelse af de kvindelige ar-
bejdere ofte forekommer. Derudover diskrimineres kvinderne i denne sektor ved fastholdelse i lavt 
lønnede stillinger, da de generelt opfattes som hjælpere, maskinarbejdere, kvalitetskontrollører mv. 
og har ikke mulighed for at avancere til stillinger som fx skæremestre, produktionsledere, efterbe-
handlings- og maskinoperatører med højere lønningsniveauer (Ahamed, 2013). Nedenstående tabel 
viser lønforskellene i RMG-sektorens arbejdsstillinger.  
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Figur 2 Nuværende minimumsløn i Bangladesh. (Moazzem et. Al 2013)2 
 
Tallene tager udgangspunkt i den seneste justering af minimumslønnen i Bangladeshs RMG-sektor 
siden 2010. Praksissen der bruges til at beregne lønniveauet sættes ud fra hvilket stillingsniveau ar-
bejderne befinder sig på. Disse rangordnes fra 1-7, hvor 1 er det øverste niveau. Lønniveauet består 
af en basal løn, hvoraf der tilføjes yderligere beløb til husleje og medicinalpleje. Siden lønjusterin-
gen i 2010 er der siden kommet et nyt uformel arbejdsniveau under niveau 7 der betegnes som 
”trainee” (Moazzem  et. al. 2013).  
 
På trods af den omfattende kønsdiskrimination og de ringe arbejdsforhold der gør sig gældende i 
RMG-sektoren, betragtes industrien som attraktiv, da arbejdsstyrken er motiveret af et ønske om at 
forbedre sit sociale og økonomiske ståsted.  RMG-sektoren har således formået at skabe økonomiske 
forandringer og bidraget til ændringen af tidligere eksisterende samfundsnormer som tidligt ægte-
skab og mangel på investering i kvinders uddannelse, der kan betragtes som positive resultater for 
landets udvikling (Khosla, 2009).     
                                                
2 TK, taka, er den anvendte valuta i Bangladesh og svarer til 0,01291 USD  
(Xe: BDT – Bangladeshi Taka 2014)  
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Men landets arbejdsvilkår er blandt de dårligste indenfor tekstilindustrien på verdensplan, med hår-
de kår samt nogle af verdens laveste lønninger. Dette er der særligt kommet fokus på, i forbindelse 
med en stor fabriksbrand i 2012 der dræbte 117 arbejdere og med et fabriksbygningskollaps i april 
2013 der dræbte 1129 arbejdere. Den store efterspørgsel af færdiglavede tekstiler fra udenlandske 
investorer forårsagede, at leverandører i Bangladesh etablerede fabrikker uden at følge bygnings- og 
sikkerhedsforanstaltninger, hvilket regeringen ej heller har ført tilstrækkeligt tilsyn med (ILO, 
2013). 
Lønningsniveauet i tekstilindustrien i Bangladesh, er sammenlignet med andre tekstileksporterende 
lande som Cambodja, Indien, Vietnam, Pakistan og Sri Lanka kun halvt så højt samtidig med, at 
Bangladesh kun har revurderet minimumslønnen i sektoren tre gange siden 1985. 
Selvom landet har lagt vægt på at styrke kvinders position i landet mht. politisk deltagelse, helbred 
og uddannelse, er der stadig et betydeligt skel mellem ansættelsesprocenterne for mænd og kvinder. 
I 2010 var 90% af mændene i job mod kun 58% af kvinderne. Modsat hele regionens udvikling in-
denfor reducering af skellet mellem mænd og kvinder, ser det ud som om, at det er stigende i Bang-
ladesh. Endvidere, viser tal, at arbejdsløsheden er stigende i takt med højere uddannelsesniveau og 
landet har svært ved at skabe nok jobs til den stadigt stigende arbejdsstyrke (ILO, 2013).  
ILO, den internationale arbejdsorganisation under FN, har til formål at forsvare arbejderes rettighe-
der på det internationale arbejdsmarked. ILO anbefaler således Bangladesh at forbedre arbejdsvilkå-
rene og dermed øge kvaliteten af arbejdet for at udvikle sig hensigtsmæssigt som land. Alvorlighe-
den af de førnævnte industrielle ulykker, kan virke afskrækkende på nye investorer i landet og lan-
dets økonomiske fremtid afhænger derfor af, at der kommer betydelige forbedringer af arbejdsvilkå-
rene (ILO, 2013). 
Udover at sikre arbejdspladser har ILO udarbejdet nogle forslag til andre foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre fremtidige jobmuligheder og -vilkår. Blandt disse er forbedringen af sikker-
heden og sundheden på arbejdspladerne, både i den formelle og uformelle sektor. Deriblandt brand-
foranstaltninger og inspektioner, forbedring og/eller flytningen af allerede eksisterende fabrikker. 
Derudover bør hyppigheden af inspektioner øges og landet bør, ifølge ILO, implementere internati-
onale standarder for dette og lovgivningen bør ændres således, at inspektørerne, såfremt de observe-
rer overtrædelser, har mulighed for, at udstede bøder eller føre retssag mod de ansvarlige. 
Landet bør endvidere, promovere forsamlingsfrihed og social dialog i og med, at det tidligere ikke 
har været lovligt, for arbejderne, særligt i RMG-sektoren, at være medlem af fagforeninger. Dette er 
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vigtigt, både for udarbejdelsen og implementeringen af politikker i fremtiden og for arbejdernes 
muligheder for at forsvare deres rettigheder og interesser i forhold til arbejds-, løn-, sundheds- og 
sikkerhedsvilkår. Der skal være stærke politiske forpligtelser for, at styrke lovene omkring ar-
bejdsmarkedet i landet. Dette er også i forbindelse med, at sikre, at der er større forbindelse og gen-
sidigt ansvar mellem de internationale investorer og leverandørerne i Bangladesh (ILO, 2013).   
De internationale investorer som præger Bangladeshs udvikling er bl.a. TNSer. Disse påvirker i høj 
grad arbejdsmarkedet ved hjælp af jobskabelse, og har derfor indflydelse på arbejdsvilkår. Den 
skandinaviske tøjkæde Hennes & Mauritz, H&M, er et eksempel på en TNS, som har et omfattende 
produktionsapparat af leverandører og underleverandører i Bangladesh. I arbejdet med Bangladeshs 
RMG-sektor er der således interessant at fremhæve H&M og undersøge virksomhedens rolle i 
Bangladeshs udvikling. H&M udviser som selskab opmærksomhed omkring deres indflydelse i sek-
toren, ved hvert år at udgive en Corporate Social Responsibility- ,CSR-rapport der bl.a. har til for-
mål, at fremvise hvilken påvirkning selskabet har på Bangladesh. CSR, er et moralsk og etisk regel-
sæt som virksomheder selv formulerer og agerer efter. Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes 
fremhæver, at CSR i mange tilfælde praktiseres på mangelfuld måde. Artiklen betegner Bangladesh 
som ”Wild East”, hvilket skal forstås ved, at kontrollen med produktionsfabrikkerne er baseret på et 
korrupt politisk system der: ”allow owners and operators to ignore safety inspectors, if indeed, such 
inspectors even visit.”. Når virksomheder afsætter produkter som stammer fra lande som Bangla-
desh, hvor regulering er svag eller ikke-eksisterende, er det således relevant at forholde sig til hvor-
ledes en sådan virksomhed pålægger sig selv mere eller mindre ansvar (Husock, 2013). Dette leder 
frem til følgende problemformuering: 
Problemformulering:	  	  
Hvilken indflydelse har H&M på kønsaspektet i ready-made garment industrien i Bangladesh?  
Underspørgsmål	  
1. Hvilken betydning har RMG-sektoren i Bangladesh for landets økonomiske udvikling og 
for kvindernes rolle på arbejdsmarkedet?   
2. I hvor høj grad tager H&M stilling til hvilken indflydelse deres arbejde har på kønsstruktu-
rerne i Bangladeshs RMG-sektor? 
3. Hvilke muligheder har H&M for at påvirke kønsstrukturerne gennem virksomhedens CSR 
og hvilke teoretiske forklaringer er der for dette?   
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Afgrænsning	  
Til besvarelse af problemformuleringen afgrænser projektet sig fra at analysere de politiske institu-
tioner i landet, de politiske processer og indflydelsen af disse for kønsstrukturen i landet. Derud-
over, afgrænser projektet sig fra alle TNSer, men tager kun udgangspunkt i en analyse af én case og 
kønsstrukturerne i andre sektorer i landet vil endvidere ej heller belyses.  
Derudover, vil der ikke blive taget stilling til, hvilken eventuel positiv effekt urbanisering og kvin-
dernes indtog på arbejdsmarkedet har haft for kønsstrukturerne.  
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Projektdesign	  	  
 
  
 
 	  
Problemformulering: 
Hvilken indflydelse har H&M på køns-
aspektet i ready-made garment industrien i 
Bangladesh?  
Teoriafsnit Historisk redegørelse 
Metodeafsnit 
Dokumentanalyse af H&Ms CSR-rapporter 
Teoretisk funderet diskussion af  resulta-
terne af dokumentanalysen  
Konklusion 
Perspektivering 
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Metodeafsnit	  
Valg	  af	  metode	  
I følgende afsnit vil der blive redegjort for projektets valg, samt fravalg af metoder.  
Casestudie	  
I dette projekt arbejdes der med casestudie, som er en del af den kvalitative metode. Casestudiet ba-
seres på H&Ms tilstedeværelse i RMG-sektoren i Bangladesh. Ved at lave en samlet dokumentana-
lyse af H&Ms Corporate Social Responsibility-rapporter fra perioden 2002-2013, ønsker projektet 
at opnå en konkret viden om H&Ms stilling til den indflydelse den har på kønsstrukturerne i Bang-
ladeshs RMG-sektor.    
  
Ud fra projektets teoretiske og empiriske grundlag fokuseres der på feminiseringen og kønsulighe-
den inden for RMG-sektoren, og om dette er noget H&M forholder sig til, når det kommer til dens 
måde at udøve social og ansvarlig virksomhedsdrift på. Casestudiet er derfor teoretisk funderet, 
hvilket kan ses i tilknytning til Jacob Rendtorffs anskuelse af casestudiet, som en metode der bør 
bygge på et teoretisk grundlag, som sætter rammerne for de spørgsmål og problemstillinger man 
ønsker at belyse (Rendtorff, 2007).  
Ved at gå praktisk til værks og undersøge disse forhold, ønskes en ny empirisk indsigt og kritisk vi-
den, der forholder sig konkret til de undersøgte problematikker, der herefter er mulige at udlede 
gyldige konklusioner fra.  
Casestudiet:	  gyldig	  forskningsmetode	  på	  trods	  af	  kritik	  	  	  
Casestudiet, som metode, har været udsat for massiv kritik i forhold til gyldighed og sandhed, da 
denne bygger på udvælgelse af enkelttilfælde, med risiko for fejl, da man ikke ved om den produce-
rede viden forholder sig anderledes i andre tilfælde (Rendtorff, 2007).   
Som svar til denne kritik har samfundsforsker Bent Flyvbjerg opstillet fem misforståelser om case-
studiet som forskningsmetode, han afkræfter en for en. Disse lyder:  
1. Generel teoretisk viden (kontekstuafhængig) viden er mere værdifuld end konkret, praktisk 
(kontekstafhængig viden).  
2. Man kan ikke generalisere ud fra enkelt tilfælde, og derfor kan casestudiet ikke bidrage til 
den videnskabelige udvikling.  
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3. Casestudiet egner sig bedst til udvikling af hypoteser, dvs. i den første fase af den samlede 
forskningsproces, mens andre metoder er mere velegnede til afprøvning af hypoteser og teo-
ridannelse.  
4. Casestudiet rummer en tendens til verifikation, dvs. en tendens til at bekræfte forskerens for-
udfattede meninger.  
5. Det er ofte vanskeligt at sammenfatte et konkret casestudie og at udvikle generelle teser og 
teorier på grundlag af dette.    
(Flyvbjerg 2010: 465)  
   
Grundet Flyvbjergs afkræftelse af de fem misforståelser med en argumentation der viser at casestu-
diet kan være basis for generalisering, hypotesetestning og teoretisk udvikling kan der argumenteres 
for, at arbejdet med denne metode er baseret på et sandt samfundsvidenskabeligt grundlag (Flyv-
bjerg, 2010). 
Udvælgelse af case 	  
Graden af casestudiets generaliserbarhed er en faktor, der afhænger af den strategiske udvælgelse af 
cases. Valget af case har stor betydning, hvad angår opnåelsen af mest mulig viden omkring køns-
aspektet i RMG-sektoren og transnationale selskabers, som H&Ms, stilling til dette i deres CSR-
politik.   
Valget af case er i høj grad foretaget ud fra en forventning om det informationsindhold den kan væ-
re i stand til at tilvejebringe. Dette er således hvorfor en tilfældig caseudvælgelse, i dette tilfælde, 
ikke har været optimal, da typiske og gennemsnitlige cases ofte ikke besidder mest information 
(Flyvbjerg, 1992).   
 
Det er dermed ikke sagt at projektets fund ud fra dette casestudie om H&Ms stillingtagen til deres 
virksomhedsdrift i Bangladesh er udtryk for alle andre transnationale selskabers tilstedeværelse i 
landet. Casestudier sigter ikke efter at udvælge cases der er direkte repræsentative for andre og er 
desuden påpasselige når det kommer til at udtale sig om universelle fund (George & Bennet, 2005).  
Projektets resultater, som er udledt af dokumentanalysen af casestudiet, er således kontekstuelt gyl-
dige, da det kun er H&Ms stillingtagen der er blevet undersøgt ved hjælp af dokumentanalyse af 
virksomhedens CSR-rapporter i perioden 2002-2013.  
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Ved at anvende casestudie som en del af den analytiske tilgang til besvarelse af projektets problem-
formulering, er denne formålsorienterede metode med til at skabe en mening omkring virkelighe-
den, vi som analytikere kritisk må afdække ud fra  teoretiske fordomme, der samtidig testes, som 
led i nuanceringen og produceringen af ny viden (Rendtorff, 2007).      
Dokumentanalyse	  	  
Dokumentanalyse bliver i dette projekt anvendt til, at belyse H&Ms diskurser i forhold til at adres-
sere de problemer som virksomheden står overfor hos sine leverandører og underleverandører i 
Bangladesh.  
Analysen afdækker den mediemæssige- samt politiske dagsorden indenfor selskabet, samt hvilke 
diskursændringer der har været i perioden 2002-2013, hvor selskabets CSR-rapporter er tilgængeli-
ge fra. Dokumenternes udvikling er derfor genstand for analyse i denne projektrapport og der vil 
arbejdes med dokumenterne i kronologisk rækkefølge (Lynggaard, 2010). Dokumenterne, eller 
CSR-rapporterne, er sekundære dokumenter, der er tilgængelige for alle og de vil blive analyseret 
ud fra det teoretiske udgangspunkt. Udgangspunktet for analysen er CSR-rapporternes indbyrdes 
referencer i ovennævnte tidsperiode og bliver udført på baggrund af et specifikt afgrænset undersø-
gelsesspørgsmål om I hvor høj grad tager H&M stilling til hvilken indflydelse deres arbejde har på 
kønsstrukturerne i Bangladeshs RMG-sektor? 
Projektets dokumentanalyse går først og fremmest hypotetisk-deduktivt til værks, hvor der ud fra 
projektets teorier udvælges termer og gloser, som optælles og efterfølgende sammenlignes årene 
imellem, til identificeringen af en eventuel udvikling. Derudover, vil der blive gået analytisk-
induktivt til værks i forlængelse af den hypotetisk-deduktive tilgang. Dette er fordi den analytisk-
induktive metode er inspireret af et teorigrundlag og den først anvendte dokumentanalytiske tilgang, 
kan give anledning til, at nye, ikke-teoretisk dikterede, begreber og tematikker identificeres i doku-
menterne og bliver genstand for en yderligere analyse. Dette muliggør en, forståelse af diskursud-
viklingen (Lynggaard, 2010). Præsentationen af dokumentanalysens første del, identificeringen af 
begreber og gloser og udviklingen heri, præsenteres i et matrix, for på den måde, at have en syste-
matiseret og overskuelig oversigt over resultaterne, som efterfølgende kan analyseres gennem det 
teoretiske udgangspunkt.  
  
I arbejdet med dokumentanalyse, er det ifølge samfundsprofessor og –forsker Kennet Lynggaard 
vigtigt, at forholde sig til dokumenternes autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening. 
Dette projekts dokumenter, kan siges at være autentiske og er ikke forfalskede, da de er H&Ms pub-
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licerede CSR dokumenter. I forhold til troværdigheden af dokumenterne, menes der, om hvorvidt 
valget af dokumenter, har en indvirkning på analysens generelle konklusioner. Dokumenterne kan 
være forbundet med skævhed hvilket betyder, at afsenderen, heri H&M, har en interesse i, at frem-
stille en diskurs, samt en mening på en bestemt måde. Repræsentativitet forholder sig til, om de 
valgte dokumenter er repræsentative for et bestemt fænomen eller diskurs. I dette projekt er det 
overvejelser om, hvorvidt de valgte CSR-dokumenter, publiceret af H&M, er repræsentative for 
H&Ms CSR-praksis og derfor for betydningen af disse for kønsstrukturerne i landet. Mening for-
holder sig til den sproglige udlægning i de valgte dokumenter. Dvs. hvorvidt H&Ms meninger 
fremstår tydeligt i dokumenterne eller om der er termer eller vendinger der enten er for komplicere-
de, eller for vage i sit udtryk (Lynggaard, 2010) 
  
I denne projektrapport vil dokumentanalysen fremstå som et afsnit for sig, om end relativt kort, 
hvor kun de mest fremtrædende pointer vil blive præsenteret sammen med en overvejelse omkring 
de ovennævnte elementer: autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening. Pointerne vil bli-
ve eksemplificeret med udvalgte citater, samt det udarbejdede matrix der illustrerer en verbal udvik-
ling. Dokumentanalysen udgør udgangspunktet for en diskussion der har til opgave at besvare pro-
jektets problemformulering. 
Socialkonstruktivisme	  
I projektets dokumentanalyse er der blevet anvendt en hypotetisk-deduktiv og analytisk-induktiv 
fremgangsmåde. Den hypotetisk-deduktive tilgang er af positivistisk karakter, baseret på et teoretisk  
grundlag, mens den analytisk-induktive tager afsæt i et fænomenologisk og socialkonstruktivistisk 
udgangspunkt, som er subjektivt funderet. 
 I tilknytning til dokumentanalysen anvendes en socialkonstruktivistiske tilgang, da H&Ms italesæt-
telse af virksomhedens CSR-praksis og  udviklingen i rapporternes diskurs undersøges. I arbejdet 
med dokumentanalysen er der fokus på begreber, sprog og meningsdannelser der bliver en forud-
sætning for helhedsforståelsen (Pedersen, 2012). Dokumenterne kan ikke stå alene eller løsrives fra 
den sociale sammenhæng de indgår i. Dette betyder at der i arbejdet med CSR-rapporterne anven-
des en intertekstuel fremgangsmåde, da de interne relationer mellem rapporterne fra 2002-2013 
indgår i en større sammenhæng(Atkinson & Coffey, 2004) ( Pedersen, 2012).   
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Fravalg	  af	  metode	  
Vi har i projektet afgrænset os til at arbejde med en dokumentanalyse af H&Ms CSR-rapporter da 
dette blev vurderet som den mest hensigtsmæssige metode for vores projekt. Da projektet er af glo-
bal karakter, er der begrænsninger ved at lave andre kvalitative undersøgelser som interview og ob-
servationsstudie. Af samme grund har vi også afgrænset os fra at lave en kvantitativ undersøgelser, 
der kunne være relevant i form af spørgeskema til de ansatte i produktionsfabrikkerne H&M benyt-
ter sig af. Afgrænsningen til dokumentanalysen gør, at vi ikke kan lave en undersøgelse af hvorvidt 
H&M lever op til sine forpligtelser i CSR-rapporterne i praksis.  
Valg	  af	  empiri	  
Vores empiriske grundlag er  hovedsageligt  kvalitativt og bruges til at analysere hvorvidt vores case, 
H&M, tager stilling til kønsstrukturerne i Bangladesh,  når de benytter sig af produktionsfabrikkerne 
i RMG-sektoren, og i forlængelse af dette til at kunne svare på problemformuleringen. For at kunne 
undersøge dette genstandsfelt, så  vi det  som  nødvendigt,  at  vi tilegnede  os en kulturel baggrundsvi-
den gennem en redegørelse af Bangladeshs  økonomiske, politiske og sociale  udvikling,  med henblik 
på kvindernes rolle i RMG-sektoren  og    udviklingen  siden uafhængigheden i 1971. Denne redegø-
relse er primært baseret på Mustafa K.  Mujuri  & Binayak Sens videnskabelige rapport om Bangla-
desh økonomiske udvikling, samt Naomi  Hossains  artikler om kvinder i RMG-sektoren. I forlæn-
gelse af disse er der også inddraget kvantitativ empiri i form af statistik for at underbygge den kvali-
tative empiri. Redegørelsen besvarer det første arbejdsspørgsmål der for øvrigt danner strukturen 
for projektrapporten.      
Endvidere leder projektets andre arbejdsspørgsmål frem til analysen af casen hvor analysespørgs-
målet operationaliseres gennem en dokumentanalyse. Med  H&Ms  offentliggjorte CSR-rapporter fra 
2002-2013 har vi kronologisk analyseret udviklingen i  H&Ms  fokusområder  i forhold til  deres an-
svar over for produktionsfabrikkerne. Der er    opstillet  nogle specifikke nøgleord,  og dernæst under-
søgt hvor mange ganger disse optræder i hver enkelt rapport,  hvilket gør det muligt at sige noget  
om hvorvidt det empiriske materiale viste  en høj eller lav  grad af  H&M's  stillingtagen 
til  kønsaspektet i RMG sektoren.      
CSR-rapporterne udgør  størstedelen af  projektrapportens  kvalitativt  empiriske  materiale, og det er 
også ved hjælp af en diskussion af analysens konklusioner  at det tredje arbejdsspørgsmål  kan besva-
res. Her inddrages også henholdsvis afhængigheds- og feministisk teori, samt konceptet om CSR, til 
at knytte casen op på projektets overordnede tema; TNS og kvinderne i RMG-sektoren.      
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H&Ms CSR-rapporter er udarbejdet og skrevet af H&M selv, med det formål, at virksomheden vil 
portrættere sig selv på en bestemt måde. Rapporterne er bl.a. udviklet som følge af en øget efter-
spørgsel fra forbrugerne om transparente og bæredygtige virksomheder   
(H&M Sustainability report, 2013). Siden kilden ikke er skrevet af en objektiv tredjepart er der vig-
tig, at vi som analytikere stiller os kritisk til rapporternes troværdighed 
Videnskabsteori	  	  	  
Til besvarelsen af projektets problemformulering, er der taget to kvalitative metoder i brug.  
Der er taget udgangspunkt i et casestudie af den transnationale virksomhed, H&M, og dens stilling-
tagen til sin indflydelse i Bangladeshs tekstilindustri. I tilknytning til denne case er der blevet udført 
en dokumentanalyse af virksomhedens CSR-rapporter i perioden 2002-2013, hvor der er identifice-
ret tendenser og udviklinger i rapporterne. 
 
Casestudiet baseres hovedsageligt, på et fænomenologisk og hermeneutisk grundlag, da udførelsen 
af analysen indebærer, at man ser på mening med handling i praksis, og man derved ”går til sagen 
selv” (Rendtorff, 2007).   
I arbejdet med casestudiet er der anvendt en hermeneutisk tilgang, da der løbende er blevet fortolket 
og produceret ny viden ved læsning af de forskellige CSR-rapporter. Denne epistemologiske tilgang 
har fulgt en cirkulær proces, der har været udgangspunkt for erkendelsen af H&Ms indflydelse i 
Bangladeshs RMG-sektor. Denne hermeneutiske fremgangsmåde har dog den konsekvens at erken-
delsen eller konklusionerne draget i projektet, er kontekstuel og altid vil være til diskussion, da 
denne er et historisk betinget produkt af en social virkelighed der er i konstant bevægelse (Juul, 
2012a). 
I projektets analyse har hensigten været at kritisk belyse H&Ms CSR, hvilket indebærer, at videns-
produktionen har bevæget sig inden for et kritisk hermeneutisk ståsted, da caseundersøgelsen har 
været præget af et kritisk bias i form af de anvendte teorier (Juul, 2012a). Det fænomenologiske 
grundlag i casestudiets metodiske fremgang ses ud fra de fænomener, de identificerede tendenser og 
udviklinger i CSR-rapporterne, der er blevet udledt af dokumentanalysen (Juul, 2012b).  
 
I tilknytning til casestudiet er der endvidere foretaget en dokumentanalyse, da en hermeneutisk læs-
ning af de skriftlige og netbaserede kilder omhandlende casen er en nødvendighed for en dybdegå-
ende undersøgelse (Rendtorff, 2007). I dokumentanalysen anvendes en hypotetisk-deduktiv og ana-
lytisk-induktiv metode. Den hypotetisk-deduktive tilgang er en metode der ofte ses inden for positi-
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vismen, der har i sinde at generere sand, sikker og objektiv viden (Gilje, 2012). Dette er dog ikke 
tilfældet i dette projekts analyse, da der forekommer et samspil mellem den hypotetisk-deduktive og 
den analytisk-induktive fremgangsmåde, hvor sidstnævnte ofte anvendes inden for den fænomeno-
logiske videnskab, som har den subjektive fortolkning i fokus (Juul, 2012a). 
Ved benyttelse af den hypotetisk-deduktive og analytisk-induktive metode er der udvalgt indikato-rer i form af 
specifikke ord, der er blevet søgt på i dokumenterne, for at kunne identificere de udviklinger, tendenser og di-
kursskifte, der optræder i CSR-rapporterne.  
De identificerede fund er blevet kvantificeret i form af matrix samt grafiske afbildninger for at ska-
be et visuelt overblik. Der er blevet anvendt en multimetodisk tilgang ved brugen af og samspillet 
mellem de kvalitative og kvantitative metoder. 
I forhold til gyldigheden af dokumentanalysens resultater, har det været nødvendigt at underbygge 
fortolkninger med citater fra CSR-rapporterne, da det skal være muligt for andre at kunne følge be-
skrivelserne af fænomenerne, og forholde sig til om fortolkningerne er overbevisende (Juul, 2012b). 
Dette har den ontologiske konsekvens, at projektets analyse kun undersøger dele af de fænomener 
der viser sig i H&Ms CSR-rapporter, hvilket betyder at den virkelighed der fremstilles, er subjektivt 
funderet.   
Endvidere er der i arbejdet med dokumentanalysen blevet anvendt en socialkonstruktivistisk til-
gang, da dokumenternes informationer ikke kan løsrives fra den sociale kontekst (Pedersen, 2012).  
Den analytisk-induktive tilgang har fokus på H&Ms diskurs og italesættelse af virksomhedens 
CSR-praksis. Dette betyder, at H&M, som afsender af CSR-rapporterne, konstruerer en virkelighed 
og fremstår på en særlig måde overfor fortolkeren.  
Denne metodiske tilgang betyder at den viden der tilegnes skabes ud fra sprog og begreber og eksi-
sterer indenfor en kontekstuel ramme (Pedersen, 2012).  
 
Af ovenstående fremgår det hvilke ontologiske og epistemologiske konsekvenser arbejdet med de 
anvendte metoder, casestudie og dokumentanalyse, har betydet for projektets vidensproduktion.  
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Bangladesh	  
Efter Bangladesh opnåede uafhængighed i 1971 var landets udviklingsmuligheder hæmmet af høj 
befolkningstæthed, få ressourcer, ofte forekomne naturkatastrofer og en krigshærget økonomi der 
skulle genopbygges efter uafhængighedskrigen. Udsigterne for økonomisk vækst, langtidsopsparin-
ger og investeringer var af lav karakter. Bangladesh syntes at være fanget i en fattigdomsfælde, da 
indkomsten pr. indbygger var en af de laveste i verden, samtidig med at naturkatastrofer, risikoen 
for hungersnødslignede symptomer og fraværet af et demokratisk styre gjorde sig gældende (Mujeri 
& Sen, 2002).  
På trods af disse udsigter, er det alligevel lykkedes landet, at opnå økonomisk vækst. Nedenstående 
figur viser den årlige stigning i BNP i perioden 1990-2011.   
 
 
Figur 3 Økonomisk udvikling i Bangladesh i perioden 1991-2011 (ILO 2013)    
   
Første	  bølge	  af	  reformer	  	  
Perioden op gennem 1970’erne til starten af 1980’erne var fokuseret på at komme sig efter uaf-
hængighedskrigen og genoprette økonomien. Der skete et politisk skift fra tidligere statssponseret 
udvikling til et fokus mod den private sektor og et markedsbaseret økonomisk system. Fra 1976 og 
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frem til 1982 forekom den første bølge af reformer, der førte til deregulering og en tilbageførsel af 
den statskontrollerede politik. Det politiske regime lagde vægt på at give private virksomheder en 
større rolle inden for de økonomiske aktiviteter hvilket inkluderede handel og industri(Mujeri & 
Sen, 2002). Dette markedsorienterede skift modtog opbakning fra donorsamfundet, og resulterede i 
forbedringer inden for den eksterne sektor hvor der skete en stigning i form af bistand samt remit-
tances3 fra arbejdere beskæftiget i udlandet (Mujeri & Sen, 2002).  
Langsom	  økonomisk	  vækst	  	  	  
Gennem 1980’erne var Bangladesh forstsat plaget af strukturelle problemer, der bidrog til langsom 
vækst, en stigende finansiel krise og makroøkonomisk ustabilitet, hvor fraværet af god regeringsfø-
relse og mangel på gennemsigtighed førte til et politisk klima med korruption. Svage produktions-
baser fortsatte desuden med at begrænse Bangladeshs eksport, samtidig med at en stigende inden-
landsk efterspørgsel på import tog til. Efterspørgsel på import var undertrykt gennem stramme valu-
ta- og importforanstaltninger, og økonomien var gennemtrængt af ineffektivitet og uholdbare eks-
terne og interne ubalancer (Mujeri & Sen, 2002).  
I lyset af den stigende makroøkonomiske ustabilitet og langsomme økonomiske vækst, implemente-
rede Bangladesh økonomiske reformer udformet af IMF og Verdensbanken. Disse reformer sigtede 
efter at skabe en åben, liberaliseret og markedsorienteret økonomi, hvor deregulering og strukturelle 
tilpasningsmål skulle være med til at styrke den produktionsmæssige kapacitet og fremme økono-
misk vækst ved at sikre intern og ekstern stabilitet(Mujeri & Sen, 2002).  
Liberalisering	  af	  økonomien	  	  
På trods af landets langsomme økonomiske vækst, var der alligevel nogle politiske forandringer der 
dannede grundlag for positiv udvikling i 1990’erne. Politikker der fokuserede på indenlandsk dere-
gulering, simplificering af handelsregimet, tilpasning i regulering samt infrastrukturel udvikling var 
med til at give private investeringer en større rolle (Mujeri & Sen, 2002). Der forekom således en 
gradvis liberalisering af handelspolitikken hvor importforanstaltninger og adgangsbarrierer reduce-
redes samtidig med at eksportsektoren fik en større rolle som led i en mere udad orienteret politik. 
En af de bemærkelsesværdige udviklinger under denne periode var den massive vækst i Bangla-
deshs ready-made garment sektor, hvor eksporten steg fra mindre end 1% til næsten 40% i de sene 
1980ere (Mujeri & Sen, 2002). I 2011 stod Bangladesh for 4,8% af den globale tekstileksport . Skif-
                                                
3 Remittances refererer til pengeoverførsler til et land fra arbejdere, der arbejder udenlands, men 
sender dele af sin løn hjem (ILO, 2013)  
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tet fra et politisk fokus der før vendte indad til at være udad orienteret betonede behovet for at for-
skelliggøre eksporten, forbedre dens kvalitet og skabe backward linkages4 industrier. Desuden blev 
der skabt  eksportorienterede zoner,  indkomstskat rabatter, skattereduktioner mv. der skulle gavne 
de eksporterende virksomheder (ILO, 2013 ) (UNCTAD, 2012). 
Demokrati,	  økonomisk	  vækst	  og	  sociale	  forbedringer	  	  
Midt 1990’erne og frem blev perioden hvor Bangladesh opnåede massiv økonomisk vækst med en 
vækstrate  (BNP pr. Indbygger) der steg til en årlig vækst på 3% under 1990’erne sammenlignet 
med 1,5% i 1980’erne. Det positive fremskridt skyldtes flere faktorer der indebar positive udviklin-
ger inden for landbrugs- og eksportsektoren samt forbedringer på det sociale plan i forhold til un-
derernæring, styrkelse af kvinders forhold og en reduktion i kønsforskelle inden for uddannelse og 
sundhed (Mujeri & Sen, 2002). 
International handel er kommet til at spille en markant rolle for Bangladesh hvad angår forbedringer 
på det økonomiske og sociale plan.   
 
I takt med globaliseringen er Bangladeshs regering nødsaget til at forfølge politikker der fokuserer 
på  privatisering, reformering af den finansielle sektor samt tilpasninger af institutioner for at kunne 
håndtere globale udfordringer (Mujeri & Sen, 2002). 
Der er således to elementer der gør sig gældende og landet skal derfor kunne: 1) fremme konkur-
rencedygtighed og 2) tiltrække øget flow af FDI.  
Bangladeshs succes indenfor eksportorienteret produktion, især specialiseringen inden for RMG 
sektoren, har ført til at landet er blevet en af hovedeksportørerne indenfor denne sektor i verden, 
hvor bl.a. mange transnationale virksomheder investerer og herved skaber beskæftigelse og vækst 
(ILO, 2013) ( UNCTAD, 2012).  
 
På trods af et bredt internationalt samarbejde der forekommer i RMG- og andre fremstillingssekto-
rer har FDI gennem 2000’erne været relativ lav, og i 2011 var tallet på 0,9%. Desuden var kun 181 
(11%) af de 1654 projekter der blev registreret inden for tekstilindustrien fra 2003-2011 udenland-
ske investeringer (UNCTAD, 2012). De lave flows af FDI skyldes den bureaukratiske byrde som de 
udenlandske selskaber står overfor i form af Bangladeshs ringe infrastruktur og regeringsførelse, 
                                                
4 Informations- og penge-flow mellem en virksomhed og dens leverandører hvilket skaber et gensidigt af-
hængighedsforhold (Dickem, 2011) 
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hvor korruption gennemsyrer det politiske styre (ILO, 2013) ( UNCTAD, 2012).  Nedenstående fi-
gur viser flows af FDI og bistandshjælp over en række asiatiske lande i 2010.  
 
  
Figur 4 FDI-niveau i udvalgte asiatiske lande i 2010. (ILO 2013) 
 
Endvidere er arbejdsløshed og uformelt arbejde et stort problem Bangladesh kæmper med. Den høje 
andel af uformelt arbejde og derved beskæftigelse i den uformelle sektor5 påvirker også  miljøet for 
virksomheder, der prioriterer effektivitet i den offentlige administration, skat og regulering. Virk-
somheders mulighed for at trives og vokse er begrænset i form af de udfordringer de står overfor 
                                                
5 Uformel sektor: Ifølge ”The international Conference of Labour Staticians’ (ICLS), holdt i 1993, indehol-
der den uformelle sektor arbejde og produktion der finder i små og/eller uregistrerede virksomheder. I 2003 
blev definitionen udvidet, hvorpå den uformelle sektor også kom til at indeholde særlige typer af uformelt 
lønnet arbejde og arbejde uden for uformelle virksomheder. (ILO, 2013) 
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mht. byggetilladelser, private kontrakter, ejendomsregistrering og muligheder for kredit.  I 2010 var  
87% af beskæftigelsen uformel (ILO, 2013). 
Selvom Bangladesh har formået at skabe massive økonomiske og sociale forbedringer, er især fo-
kus på kvinders styrkede økonomiske rolle og feminisering af det offentlige rum kommet til at præ-
ge landets kultur og politiske initiativer. 
Opgør	  med	  patriarkatet	  	  
Under uafhængighedskrigen var kvinder udsat for voldtægt og mistede mandlige familiemedlem-
mer samt ægtefæller. Som svar på disse hændelser implementerede staten sociale programmer, der 
skulle rehabilitere de kvindelige ofre, bl.a. ved at arrangere ægteskaber, der herved gjorde kvinder 
til en del af statens varetægt (Hossain N, 2012). 
 Disse sociale programmer blev set som et opgør mod patriarkatet6 og betød at kvinder stod i en 
sårbar position, da de skulle forsørge sig selv. Jagten på lønnet arbejde uden for hjemmet blev en 
høj prioritering, der mødte modstand fra familier og lokalsamfund, der anså kvindelig afsondring 
som en del af den kulturelle norm i landet (Hossain N, 2012). Fænomenet missing women, der refe-
rerer til kønsudvælgelse inden for abort, der favoriserer mænd frem for kvinder, har været domine-
rende i et land som Bangladesh, hvor traditionelle familiestrukturer tidligere  har set det mere øn-
skeligt at få en søn, da kvinder blev set som en økonomisk forpligtelse (ILO, 2013).   
 
Bangladesh er et muslimsk land, hvor traditionelle og religiøse praksisser og normer dominerer lan-
dets kultur. Purdah, der betyder slør, er en religiøs praksis, som begrænser kvinders mobilitet, ved 
at diktere hvad der er ordentlig adfærd, samtidig med at den begrænser mødet med det andet køn. 
Purdah ses derfor som en magtfuld praksis der opretholder eksklusion (Khosla, 2009). 
Dette udtryk er senere blevet redefineret og genfortolket af kvinder, der betegner det som en sinds-
tilstand, i modsætning til den fysiske eksklusion og afsondring i det private rum, der er sket i takt 
med deres indtræden på arbejdsmarkedet og tilegnelse af økonomiske ressourcer  (Hossain N, 
2012). 
På trods af kvinders indtrædelse på arbejdsmarkedet og generering af indkomst er kønsulighed i 
landet stadig et markant problem . Dette ses bl.a. inden for tekstilindustrien, som RMG sektoren, 
hvor 80-85% af arbejdsstyrken er kvinder (ILO, 2013).  
                                                
6 Patriarkat: Direkte oversat betyder patriarkat ”fædres styre”, men bliver i denne tekst brugt mere omfat-
tende og inkluderer alle former for mandstyre både indenfor familien og i samfundet generelt. Patriarkatet er 
det mandsdominerede samfund (Hossain 2012) 
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Kvinder	  i	  RMG-­‐sektoren	  
Ready-made garment sektoren i Bangladesh beskæftiger 2,5 millioner kvinder. Det er især lave ar-
bejdsomkostninger, mangel på arbejde for kvinder og simpel teknologi uden uddannelsesmæssige 
forudsætninger, der gør dette til et tiltrækkende erhverv (Khosla, 2009). Selvom sektoren tilbyder 
kvinder højere løn i forhold til hvad de ville få i andre industrier, fastholdes de i lavtlønnede job, 
der samtidig bidrager til en feminisering af fattigdom grundet manglende adgang til højtstående stil-
linger og opretholdelse af forskellige lønniveauer for mænd og kvinder. Derudover er kvinder også 
de første, der ofte mister deres job, i perioder hvor efterspørgslen på markedet er lav (GTZ Progress 
2010, Ahamed, 2013). Kønsdiskrimination, herunder voldtægt og udnyttelse, er højt forekommende 
i RMG-sektoren, hvilket skyldes overarbejde til langt ud på natten, hvor sikkerhed og transportmu-
ligheder er en reel mangel (Ahamed, 2013).  Nedenstående tabel viser tilfælde, hvor arbejderne fø-
ler sig usikre.  
 
 
Figur 5 Rapporterede hændelser der bidrager til utryghed i RMG-sektoren. (Hossain 2012) 
 
 
Udover seksuelle overgreb er der også nogle negative eksternaliteter som kvinder står overfor i 
form af vanskeligheder med børnepasning og mangel på forhandlingsstyrke sammenlignet med 
mænd, da kvinder har få jobalternativer samt mangel på opadgående mobilitet inden for RMG-
sektoren (ILO, 2013).  
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Generelt for hele RMG-industrien er arbejderne ansat under uformelle kontrakter,  der gør det svært 
for arbejderne at have en forhandlingsstyrke (Hossain N, 2012). 
Indenfor fabrikkerne er der ingen accept af retten til organisering på fabriksniveau. Fabriksejerne 
afskrækker og undertrykker ofte ethvert forsøg på organisering af arbejdere. Bemærkelsesværdigt 
ses uroligheder i sektoren siden 2006 forbundet med den høje andel af mænd indenfor strikkestil-
linger, hvor kvinder er involveret og i nogle tilfælde går forrest i kampen. Dette markerer gradvise 
sociale fremskridt i kvinders indflydelse i samfundet, da landets tidligere handelsunioner var 
mandsdomineret og forbundet til politiske partier (Ahamed, 2013) (Hossain N, 2012).  
Social	  og	  økonomisk	  styrkelse	  af	  kvinder	  	  
På trods af den massive kønsulighed, der eksisterer inden for RMG-sektoren, har kvinder beskæfti-
get heri alligevel formået at opnå en bedre social og økonomisk position. Drivkraften bag kvinders 
indtrædelse i RMG-sektoren er fattigdom, undgåelse af tidligt ægteskab, familiekonflikter samt øn-
sket om en forbedret social og økonomisk status (Khosla, 2009). Dertil ses kvindernes ønske om 
selvstændighed og handlefrihed, hvorpå de kan have kontrol over deres egen indkomst. Den mand-
lige beskyttelse spiller dog stadig en stor rolle indenfor det traditionelle samfund, hvorfor kvinderne 
ikke formår at have fuldt ud kontrol over deres egen indkomst, da dette udgør en trussel mod de 
etablerede normer og praksisser der hersker indenfor den mandsfavoriserede hustand. Kvinders so-
ciale og økonomiske position har altså begrænsninger, så længe dette forekommer inden for et pa-
triarkalsk samfund med mandsdominerende strukturer og institutioner (Hossain N, 2012). 
 
RMG-sektoren har derudover været med til at sætte uddannelse af kvinder på dagsorden, hvor ud-
dannelse, udover grundskole, er en forudsætning når det gælder bedre jobs indenfor beklædningsin-
dustrien samt arbejde  indenfor den offentlige sektor og sundheds sektoren som nogle kvinder for-
følger (Hossain N, 2012). Ligestilling mellem køn i folkeskolen blev en realitet, samtidig med at 
kønsforskellen på længerevarende uddannelser stort set også blev udlignet i de sene 1990ere (Muje-
ri & Sen, 2002).  
 
Det er dog specielt feminiseringen af det offentlige rum, der har spillet en markant rolle mht. køns-
lighed angående de kulturelle normer, ved at normalisere kvinders mobilitet og adgang til offentlige 
institutioner (Hossain N, 2012).  
Kønsforskel i kompetencer og løn er et produkt af sociale og kulturelle normer - en ulighed der 
gradvist forandres, da flere kvinder har adgang til, og kontrol over, økonomiske ressourcer (GTZ 
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Progress, 2010). Kvinder har flere muligheder når det kommer til deres mobilitet og handlefrihed 
hvad angår dannelse af kulturel mening og praksis sammenlignet med tidligere. RMG-sektoren har 
derfor været med til at redefinere kvinders statsborgerskab, da de ikke kun anses som arbejdere, 
men også som centrale aktører indenfor industrien, der er bevidste om deres rettigheder, og kræver 
handling fra regeringens side, når det kommer til deres vilkår og arbejdsforhold (Hossain N, 2012).  
Kvinders mulighed for at generere en indkomst har øget niveauet for kvinders deltagelse i beslut-
ningstagen i hjemmet, samfundet og på arbejdspladsen (GTZ Progress, 2010).  
 
Samlet set har Bangladeshs økonomiske vækst været forårsaget af liberalisering og det politiske 
skift til en udad orienteret økonomisk politik.  Den massive udvikling indenfor eksportorienteret 
produktion, specielt indenfor RMG-sektoren, har haft en markant rolle for tiltrækning af investerin-
ger fra udenlandske virksomheder, der har været med til at skabe økonomisk udvikling og beskæfti-
gelse i landet. Indenfor RMG-sektoren ses der en feminisering af det offentlige rum, hvor kvinders 
rolle på arbejdsmarkedet har haft en betydning hvad angår kvinders handlefrihed og 
tet.  RMG-sektoren har således været med til at skabe nogle sociale, politiske og økonomiske for-
bedringer for Bangladesh. På trods af dette er kønsulighed mellem kvinder og mænd et fremtræden-
de problem der eksisterer inden for tekstilindustrien samt i samfundet – et problem der ikke kan ig-
noreres selvom Bangladesh har vist positive udviklingsmæssige forbedringer.    
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Teoriafsnit	  
I følgende teoriafsnit redegøres for projektrapportens valgte teorier. I besvarelsen af projektets pro-
blemformulering tages afhængighedsteori og kritisk feminisme, samt CSR-konceptet i brug.   
Med udgangspunkt i et afhængighedsteoretisk perspektiv, med fokus på begreberne core og peri-
phery samt økonom og sociolog Fernando Cardosos argumentation for samarbejde mellem udvik-
lingslande og TNSere, vil  denne teori være med til at diskutere afhængighedsforholdet, som eksi-
sterer mellem RMG-sektoren og det transnationale selskab H&M. Endvidere vil der anvendes en 
CSR-tilgang, hvor især forsker i CSR, Michael Hopkins’ syn på denne praksis vil benyttes. Derud-
over bidrager, professor i udviklingsstudier, Ruth Pearsons fokus på et manglende kønsaspekt i den 
frivillige virksomhedsforpligtelse, til analysen af projektets case, H&M og dens stillingtagen til sin 
virksomhedsdrift i Bangladesh.  
Afslutningsvis, vil Maria Mies’ kritisk feministiske teori om patriarkat samt kapitalistisk reproduk-
tion, gøre det muligt at diskutere kønsaspektet og den konkrete opretholdelse af dette i RMG-
sektoren. 
Samlet set vil de valgte teorier blive taget i brug under diskussionen af projektets case, hvor de vil 
holdes op mod de identificerede fund fra dokumentanalysen, og vil være med til at skabe en hel-
hedsforståelse af hvordan H&M forholder sig til kønsstrukturen i Bangladeshs RMG-sektor.  
Afhængighedsteori	  
Afhængighedsteorien opstod i 1960’erne som modsvar til den allerede eksisterende udviklingsteori 
baseret på moderniseringsteorien. Afhængighedsteoretikerne anså moderniseringsteorien som styret 
af kapitalistiske interesser og som utilstrækkelig til at forstå de internationale relationer mellem ud-
viklede lande og udviklingslande, hvorfor de også tager stærk afstand fra økonomiske udviklings-
modeller. Teorien fokuserer på, hvad teoretikerne mener, er en alvorlig mangel i politisk udvik-
lingsteori; forsømmelsen af international kontekst og antagelsen om at udviklingslandes politik ude-
lukkende afgøres af interne forhold i landet. Teorien udspringer fra marxistiske og strukturalistiske 
anskuelser og stammer oprindeligt fra Sydamerika (Burnell et. al. 2011). Afhængighedsteori kan 
beskrives som i citatet: ”An argument that the weak structural position of developing countries in 
the international capitalist system influences important variables in their political life as well as ex-
plains their failure to achieve stronger development” (Burnell et. al. 2011: 504). 
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Afhængighedsteorien understreger altså, at udviklingslande uhensigtsmæssigt fastholdes i en struk-
turbestemt kapitalistisk verdensøkonomi. Teorien forsøger, at beskrive verdensøkonomien ved at 
kategorisere lande efter udviklingsniveau og international magt med begreberne Core og Periphery 
for at illustrere hvorledes der foregår en konstant udvikling af core-landene samtidig med en under-
udvikling af periphery-landene (Burnell et. al. 2011). Afhængighedsteorien har dog været belyst fra 
forskellige vinkler af forskellige teoretikere som hver især bidrager til teorien på forskellig vis. En 
af de mest radikale afhængighedsteoretikere var André Gunder Frank som arbejdede med de to be-
greber center og periferi og som anså forholdet mellem udvikling og underudvikling for uforander-
ligt. Frank argumenterede for, at den eneste måde et periferiland skulle kunne udvikle sig på, var 
ved at afskære sig fra verdensøkonomien og dermed også centerlandets udnyttelse. Senere måtte 
Frank dog erkende, at selv dét ikke ville hjælpe udviklingslandet til at opnå den ønskede udvikling. 
Denne generalisering og skarpe kategorisering blev åbnet op af Immanuel Wallerstein. Wallerstein 
udvidede kategoriseringsbegreberne og tilføjede de såkaldte Semi-periphery hvor han illusrerer en 
mellemstadie mellem udviklede og underudviklede lande og mener derfor, at det er muligt for peri-
ferilande at blive kernelande(Burnell et al. 2011)  
Wallersteis afhængighedsteori er afbilledet i figuren nedenfor:  
 
Figur 6 Wallersteins verdenssystemsmodel (Green Field Geography: Disparities and change, 2014) 
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Argumentet for denne verdenssystemsmodel er, at core-landene dominerer det internationale sam-
fund på et politisk, økonomisk og teknologisk grundlag og specialiserer sig således i de kapitaltunge 
industrier. Modsat er periferi-landene kendetegnet ved ressourceudvindingsøkonomier, landbrugs-
økonomier og udbud af billig arbejdskraft. Oven i udnyttelsesforholdet der hersker landene imel-
lem, mener afhængighedsteoretikerne også at kunne argumentere for en opdeling af klasser. Det 
skal forstås ved, at der i hver af kategorierne er et klart skel mellem en lille økonomisk stærk og 
indflydelsesrig elite og resten af befolkningen. Grunden til at teoretikerne fremhæver dette skel, er 
for at understrege eliternes samarbejde på tværs af kategorierne i forsøget på at opretholde struktu-
rerne i verdensøkonomien for at sikre sin egen magt og økonomiske udvikling. Systemet domineres 
af den politiske liberaløkonomiske teori baseret på finans og handel. I forlængelse heraf benyttes 
transnationale selskaber, banker og internationale institutioner, uddannelsessystemer samt medierne 
som eliternes instrumenter til at opretholde et system der tjener disses økonomiske interesser og 
som derfor bidrager til udvikling og underudvikling. Resultatet af den internationale arbejdsdeling, 
klasseopdelingen og den globale kapitalisme tjener således ikke udviklingslandene, da systemet ik-
ke tillader lige muligheder for udvikling. I stedet bygger systemet på dominans og udnyttelse, hvil-
ket fra et afhængighedsteoretisk perspektiv, gør det umuligt for lande at udvikle sig eftersom at sy-
stemet er designet til at forhindre det (Burnell et. al. 2011).  
Fernando Cardosos afhængighedsteoretiske tilgang argumenterer for, at man bør have et mere nu-
anceret syn på ulandes udviklingsmuligheder end det den traditionelle afhængighedsteori praktisere. 
Her fremhæver han, at nogle udviklingslande har kunne bryde visse strukturer og på baggrund af 
det, udvikle sig. Et eksempel han benytter er, hvorledes lande som i høj grad har været afhængige af 
import, igennem den import-substituerende-industrialiseringsproces, kan begynde at mindske sin 
afhængighed ved at producere egne varer og samtidig beskatte importvarer højere. Denne proces 
har til hensigt at skabe arbejdspladser, øget produktion samt mere velstand og velfærd internt i lan-
det. Dog forholder Cardoso sig ambivalent til denne strategi eftersom den er ekstremt afhængig af 
en stærkt økonomisk stat – hvilket er en sjældenhed for udviklingslande. Således observere han, at 
det, i forlængelse heraf, både er nødvendigt og afgørende for udviklingslande at være i stand til at 
tiltrække TNSer. Disse er en meget afgørende del af den økonomiske vækst. På trods af, at den ka-
pitalistiske model er meget imødekommende overfor TNSers interesser, understreger Cardoso at 
TNSer ikke egenrådigt sidder på magten. TNSerne er afhængige af udviklingslandene i form af bå-
de afsætning af varer, men også at staten holder arbejdskraften på et lavt lønniveau i en tid med stor 
global konkurrence (Cypher & Dietz, 2009). Grundlæggende argumenterer Cardoso for, at der i det-
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te system af ”samarbejde” mellem udviklingslande og TNSer godt kan forekomme udvikling. BNP 
vil stige og nogle dele i befolkningen vil opleve en højnet levestandard. Dermed argumentere Car-
doso for, at man i sit arbejde med udviklingslande ikke bør forvente økonomisk stagnation, men 
derimod konstatere at de har en reel mulighed for udvikling. Periferi-lande bør ikke anskues som 
magtesløse eller uden forhandlingsstyrke i et system af udelukkende eksterne kræfter. Udviklings-
lande er i en position, hvor de bør kunne forhandle med TNSerne og de udviklede nationer. Derud-
over har ulande en mulighed, om end begrænset, for at udvikle sine egne teknologiske kapabiliteter 
og produktionsapparater. Det altafgørende i dette system er altså de interne strukturer i udviklings-
landet samt statens evne til at udnytte TNSens indflydelse konstruktivt og produktivt (Cypher & 
Dietz, 2009). 
Corporate	  Social	  Responsibility	  	  
Transnationale selskaber står i dag for den største andel af profit i verden, og har dermed en enorm 
magt og indflydelse i det internationale samfund. Som verden ser ud i dag, er FN den organisation 
der står med hovedansvaret for at eliminere verdens fattigdom og skabe udvikling. Dog er organisa-
tionens ressourcer marginale sammenlignet med TNSernes ressourceandel, hvilket begrænser FNs 
slagkraftighed. Pga. dette, er der opstået diskussioner om hvorvidt TNSere også skal spille en rolle i 
udviklingsarbejde (Hopkins, 2007). 
Internationaliseringen af økonomien, samt det stigende niveau af FDIs har resulteret i, at udvik-
lingslande er afhængige af at sørge for, at være et attraktivt land at investere i for transnationale 
firmaer(Dicken, 2011). Det er netop pga. TNSernes tilstedeværelse i udviklingslande, at der er fo-
kus på virksomhedernes ansvar for de problemer og udfordringer de møder i værtslande gennem de-
res produktionsvirksomhed. Dette er bedre kendt som Corporate Social Responsibility. Betegnelsen 
opstod for at have en måde, at adressere dårlig eller på anden måde mangelfuld adfærd af virksom-
heder. I starten blev CSR, af mange virksomheder, opfattet som en moralsk korrekthed der ville 
forbedre offentlighedens opfattelse, og som noget der ville skabe profit. Denne opfattelse  blev ef-
terhånden ændret til at man indså, at CSR ikke havde som mål at øge et firmas profit. Begrebet 
knyttes nu til sociale udfordringer og problematikker, som fx arbejdsvilkår og fattigdom samt kli-
maudfordringer (Adeyeye, 2012). Professor i finansiering Ataur Rahman Belal bruger følgende de-
finition til at forklare CSR: 
“[…] the process of communicating the social (, ethical) and environmental effects of orga-
nisations' economic actions to particular interest groups within society and to society at 
large. As such it involves extending the accountability of organisations (particularly compa-
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nies), beyond the traditional role of providing a financial account to the owners of capital, in 
particular, shareholders. Such an extension is predicated upon the assumption that compani-
es do have wider responsibilities than simply to make money for their shareholders.” 
(Belal 2008:1) 
 
CSR omfatter altså et meget bredt spektrum af forskellige udfordringer, der er knyttet til TNSernes 
direkte eller indirekte handlinger i udviklingslande. Der eksisterer dog ingen global konsensus om 
hvad begrebet betyder eller dækker over. Pga. dette findes der heller ikke en aftale der binder virk-
somheder til at implementere CSR. Det er derimod et frivilligt tiltag og op til hvert enkelt selskab, 
at implementere det på den måde som de finder mest hensigtsmæssigt.Professor i jura Adeyeye på-
peger, at et større antal virksomheder har inkorporeret CSR netop fordi de ønsker at fremstå som 
virksomheder der tager ansvar og som også står til ansvar (Adeyeye, 2012). 
CSR	  og	  Udvikling	  
I bogen Corporate Social Responsibility & International Development diskuterer Michael Hopkins 
hvad CSR kan bidrage med, samt om hvorvidt CSR er måden hvorpå TNSere kan skabe udvikling i 
udviklingslande. Som udgangspunkt kan TNSers hovedformål antages at være profitskabende, dog 
stiller Hopkins sig kritisk overfor dette og mener at de også står til ansvar og kan tage ansvar for so-
ciale forhold i værtslande, samt de miljøudfordringer produktionen medfører. Han understreger, at 
TNSere allerede er involveret i udviklingsarbejde, hvilket han deler op i tre forskellige typer af ud-
vikling:  
Type 1: Indebærer økonomiske donationer, hvilket også kaldes udviklingsfilantropi.  
Type 2: Går ud på at TNSere skaber udvikling ved, at etablere selskaber i udviklingslande til trods 
for, at motivationen bag grundlæggende går ud på at være profitmaksimerende.  
Type 3: Her etableres aktiviteter, der fokuserer på bæredygtig udvikling og reduktion af fattigdom-
men. Denne kan kobles til type 2, men adskiller sig ved, at virksomhedens fokus i højere grad er 
udviklingsorienteret snarere end profitorienteret, da profit ikke vil være en umiddelbar konsekvens.  
Hopkins understreger alligevel, at virksomheder er oprettet for at skabe profit, hvilket han ikke me-
ner der er noget galt med. Det som tit skaber problemer er hvordan profitten skabes, men dette kan 
reguleres gennem CSR. Det er derfor vigtig at CSR er en forpligtelse before- profit fremfor after-
profit. En tydeliggørelse af hvordan CSR skaber profit er også vigtig for at virksomhederne er villi-
ge til at implementere forpligtelserne (Hopkins, 2007).  
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Den hyppigst benyttede udviklingstype i dag er Hopkins’ filantropiske til trods for, at den ikke har 
påvirkning på virksomhedens profit andet end den PR der medfølger. Filantropisk CSR har desvær-
re vist sig at være for lidt bæredygtig og derfor mener Hopkins at virksomhederne skal gå bort fra 
dette og hellere fokuser på CSR (Hopkins, 2007). Det kan være svært at adskille filantropi fra CSR 
da økonomiske donationer i de fleste tilfælde er givet med henblik på udvikling. Både Hopkins og 
Adeyeye fremhæver, at filantropisk CSR ikke kan ligestilles med CSR, da omfanget af de to er me-
get forskellige. Filantropi er ofte knyttet til et bestemt område eller en relevant aktør, der igen tit er 
knyttet til opgaver der i udgangspunktet er afsat som statslige opgaver som f.eks. oprettelser af sko-
ler eller støtte til medicin. Filantropi er også i mange tilfælde sporadisk, og det er derfor svært at 
forudse hvilke projekter virksomheden planlægger at bistå. CSR adskiller sig ved at det omfatter al-
le aktører virksomheden berører og at CSR-handlinger bliver en del af systemet som et længereva-
rende projekt og ikke i form af donationer i ny og næ. Dette betyder ikke at alt filantropisk skal for-
svinde, det skal dog inkorporeres i virksomhedens standardprocedurer (Hopkins, 2007).  
CSR	  og	  Køn	  
Ruth Pearson problematiserer, at CSR mangler et kønsaspekt hvor kvindens position i de globale 
produktionsnetværk får en højere prioritering end hvad den har nu. En af grunderne til at der er for-
skel på de nødvendige prioriteringer til kvindelige arbejdere fremfor de mandlige, er pga. kvindens 
pålagte forpligtelser til at passe de huslige opgaver såvel som de opgaver der er knyttet til arbejds-
pladsen. Kvindernes indtog i den globale eksportindustri i mange udviklingslande har dog ikke væ-
ret ensbetydende med modificerede sociale vilkår fra staten, og er i tillæg noget man sjældent ser er 
en del af forpligtelserne til virksomhederne. De kvinder der udelukkende arbejder med ulønnet ar-
bejde - børneopdragelse eller pleje af ældre slægtninge, er slet ikke en del af CSR da dette ikke er 
direkte knyttet til udfordringer gennem virksomheden (Pearson, 2007).  
I den CSR der praktiseres i dag, er der flere feministiske økonomer der efterlyser forpligtelser der er 
mere vidtrækkende end dem virksomheder har oprettet i dag. Et af problemerne med CSR er nem-
lig, at det kun omfatter den arbejdsstyrke der er ansat i den formelle sektor, hvilket er på bekostning 
af flertallet der i mange udviklingslande arbejder udenfor den registrerede arbejdsstyrke. De love og 
regler virksomheder eventuelt kan påvirke regeringer til at indføre, vil derfor kun dække et mindre-
tal af befolkningen, i tillæg til at de kvinder, der er overrepræsenteret i denne sektor, ikke vil blive 
videre beskyttet (Pearson, 2007). Et andet problem er, at de kvinder der udfører ulønnet arbejde, ik-
ke knyttes til virksomhederne og er derfor ikke, som CSR forstås i dag, deres anliggende. Her er det 
dog vigtig at virksomhederne er indforstået med, at de arbejdsmarkeder de opererer i, reflekterer en 
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arbejdsinddeling der er socialt konstrueret og indlejret i økonomier der igen er indlejret i en bestemt 
kønsstruktur præget af patriarkalske værdier. Virksomhederne er derfor med på at opretholde den 
sociale reproduktion af kønsmønstre i leverandørenes lande der ikke er til fordel for kvinderne 
(Pearson, 2007). 
En mere holistisk CSR, som de feministiske tænkere efterlyser, vil tage højde for alle kvinder, både 
de indenfor fabrikkernes porter og de udenfor, hvilket vil give mulighed for at påvirke de strukturer 
der i dag er med til at forme og producere den billige arbejdskraft virksomhederne søger ved at out-
source sin produktion til udlandet (Pearson, 2007). 
Feministisk	  teori	  
Kvindeforskning udviklede sig markant i 1970’erne med rødder i venstrebevægelsen og som en for-
længelse af 1968-oprøret og var inspireret af klassisk kritisk Karl Marx (Widerberg, 2007).  
Der findes flere forskellige feministiske teorier, hvis formål er at analysere kvinders status i sam-
fundet. Relevant for denne opgave, er at bl.a. at se på og forstå kønnene ud fra det marxistisk-
inspirerede system- og strukturniveau, særligt i forhold til den patriarkalske samfundsstruktur i 
Bangladesh. Dette teoretiske perspektiv, gør det muligt, at forstå køn i magttermer. Den klassiske 
marxistiske diskussion af klasser differentierer ikke mellem kønnene og udviklede derfor ikke køn 
som en analytisk kategori (O’Brien & Williams, 2013). Men på trods af dette, vil en kategorisering 
af kønnene som ens være forkert, da forskellene mellem kønnene hænger sammen med dybe, sy-
stematiske forskelle i distribueringen af magt mellem mænd og kvinder.  
For feministiske aktivister, findes flere strategier for at ændre køns- og magtstrukturer i samfund. 
Krig har tidligere og er stadig et effektivt redskab til at skabe forandring, men bliver dog, af de fle-
ste feminsister fordømt. Til gengæld findes der alternative teorier om samfundsstrukturer, der for-
holder sig til forholdet mellem mænd og kvinder og  netop dette finder vi relevant besvarelsen af 
denne. 
Patriarkatteori	  	  
Den tyske sociolog Maria Mies har arbejdet, ud fra et marxistisk udgangspunkt, med kritik af poli-
tisk økonomi og global vækst fra et kønsperspektiv. Hun har udviklet en feministisk teori, hvis ud-
gangspunkt er, at der ikke, ligesom hos Marxistisk teori, kan foretages kritik af det kapitalistiske 
samfund uden samtidig, at forholde sig til patriarkatet og forholdet mellem mand og kvinde.  
Teorien udspringer fra marxismen  og forholder sig til de patriarkalske strukturer der er i samfundet 
og forklarer udnyttelse, med en dybere historisk og politisk årsag end Marx’ teori om klasser for-
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mår. Patriarkatet og udnyttelsen af kvinder, er ikke forårsaget af biologiske eller psykologiske fæ-
nomener, men er derimod historisk skabt af ældre samfundsstrukturer og stammefolk og bliver re-
produceret i nyere samfund. Patriarkatet er ikke et universelt og tidsløst system og har ikke altid ek-
sisteret alle steder, men er i dag tæt på universelt pga. de mekanismer netop denne form for styre 
benytter sig af: krig, erobringer og ønsker om territoriel udvidelse (Mies, 1986).  
Mies flytter sig fra marxismen og fra den liberale feminisme på punkter angående kvinders arbejde i 
samfundet. Hun er uenig med den marxistiske opfattelse af, at integrationen af kvinder på arbejds-
markedet er nøglen til frihed for kvinder. Endvidere er hun uenig med den liberale feminismes op-
fattelse af, at kvinders undertrykkelse enten er forårsaget af en kulturel overlevering fra det feudale 
samfund eller er forårsaget af kvinders begrænsede adgang til arbejdsmarkedet. Hun mener i stedet, 
at begge teoretiske udgangspunkter ignorerer den økonomiske samt arbejdskraftmæssige udnyttelse 
der sker i det kapitalistiske samfund og at denne udnyttelse er en fundamental del af det patriarkal-
ske samfund. Hun uddyber dette med, at det kapitalistiske samfund eksisterer netop fordi der findes 
udnyttelse af kvinder, både i form af vold og udnyttelse af deres arbejdskraft i den formelle og 
uformelle sektor. Derudover mener hun, at den neo-liberalistiske opfindelse af det frie marked, gør 
det muligt, for TNSer, at udnytte den billige, kvindelige arbejdskraft på tværs af grænser. Derfor er 
det ifølge Mies, vigtigt, at etablere nye strukturer på arbejdsmarkedet og i den globale økonomi 
(Mies, 1997/1998).  
Mies udfordrer den udbredte opfattelse af, at der med modernisering, industrialisering og urbanise-
ring, eller kort sagt: kapitalisering, sker en reducering af det patriarkalske samfund og en udvisk-
ning af uligheder mellem mænd og kvinder. Derimod mener hun, at det kapitalistiske samfund re-
producerer patriarkatet og bibeholder samfund med bestemte kønsmønstre og strukturer, hvor man-
den er den stærke og dominerende og kvinden til stadighed er manden underdanig (Mies, 
1997/1998).   
Mies argumenterer for, at det kapitalistiske samfund kun kan fungere som et patriarkat, da det kapi-
talistiske samfunds ønske er at bibeholde økonomisk akkumulering og dette kun kan ske hvis et ud-
nyttelsesforhold er bevaret (Mies, 1986).  
Patriarkat-teorien kan videreføres til afhængighedsstrukturen og udnyttelsen mellem udviklingslan-
de og de allerede udviklede lande. Udnyttelsesstrukturen mellem mand og kvinde er den samme 
mellem disse to typer lande, hvor de udviklede lande har udviklet sig på bekostning af de underud-
viklede lande og der sker dermed en polariserende og destruktiv udvikling (Mies, 1986). Mies al-
ternativ til denne samfundsstruktur, er en forkastelse af det udnyttende system og i stedet imple-
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mentere et system, hvis eneste mål ikke er, at søge efter maksimal økonomisk profit, da dette, som 
allerede fastslået af Mies, er på bekostning af andre. Da det kapitalistiske og patriarkalske samfund 
er to sammenhængende størrelser, så er det nødvendigt, for opløsningen af det patriarkalske sam-
fund, at gøre op med kapitalismen(Mies, 1988). 
Mies opstiller seks principper for  en alternativ fremtid: 
1. Ændring af den kønslige fordeling af arbejde. Dette indebærer, at mænd påtager sig 
samme mængde ubetalt arbejde som kvinder, fx indenfor husholdningen. Derudover skal 
produktionen flyttes fra at være fokuseret på råvare, til i stedet for at fokusere på en selvfor-
synende arbejdsmarked der dermed ikke er i en afhængighedsstruktur 
2. Samfundets økonomi skal have et nyt mål. Hvor kontinuerlig vækst i dag er målet for de 
fleste økonomier, bør fokus i stedet være det gode liv forstået som harmonien mellem køn, 
mellem lande og mellem naturen og menneskeheden. Dette er muligt gennem selvforsynen-
de samfund der ikke er afhængige af andre økonomier. Et vigtigt skridt for opnåelsen af 
’det gode liv’ er en tættere forbindelse mellem producenter og forbrugere, mellem forskel-
lige kulturer og regioner. 
3. Ændring i forståelsen af behov. Da den nuværende kapitalistiske forståelse af behov som 
værende dynamisk udviklende og hvor der altid stræbes efter mere, er af destruktiv karakter 
i det lange løb, er det nødvendigt, at ændre netop dette. De kapitalistiske TNSer dikterer 
forbrugernes behov og dette forhold skal brydes og et mere simplistisk forbrugsliv skal 
etableres i stedet. 
4. Teknologien skal benyttes til overlevelse. Teknologien skal i stedet for at benyttes til at 
genere stadigt mere kapital, bruges til direkte overlevelse og selvforsyning.  
5. De morale træk ved subsistensøkonomi. Økonomien skal tage hensyn til det miljø det er i 
og er derfor en forkastelse af neo-liberale og kapitalistiske principper om ’cost-benefit’ ana-
lyser. Økonomien skal genetableres i det lokale samfund og styres derfra således den kom-
mer hele samfundet til gode. 
6. Markedet i subsistensøkonomien tjener det regionale og/eller det lokale samfund. 
Markedets primære funktion er, at tjene så mange mennesker som muligt. Regional handel 
er tilladt og opfordres, så det tager mest muligt hensyn til de biologiske forskelle i regioner-
ne. Varer der ikke kan produceres lokalt, men som er en nødvendighed kan ombyttes efter 
subsistensøkonomiprincippet og skal ikke blot importeres fra det globale marked.  
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(Mies, 2007) 
Delkonklusion	  	  
Samlet set består verden af kerne, semi-periferi og periferi lande fra et afhængighedsteoretisk syns-
punkt, hvor der, som en del af det større kapitalistiske system, forekommer en form for udnyttelse 
samt afhængighed mellem kerne og periferi landene samt de transnationale selskaber og periferien.  
CSR er en moralsk adfærdskode, som er frivilligt implementeret af virksomheder, der har til formål 
at adressere de sociale udfordringer og problematikker der eksisterer inden for selskabers virksom-
hedsdri forhold til Hopkins argumenterer for, at der er forskellige former for og udviklingstyper af 
CSR – dog understreger han vigtigheden af forpligtelsen som en before-profit implementering. Pro-
fit er, ifølge Hopkins, central for virksomheders villighed til at optage CSR, mens Pearson efter-
spørger mere fokus på det manglende kønsaspekt i denne forpligtelse. 
Mies kritisk feministiske teori forholder sig til de patriarkalske strukturer, som optræder i samfun-
det, hvor udnyttelse af kvinder i form af vold og deres arbejdskraft, er med til at opretholde det ka-
pitalistiske system. Mies teori kan videreføres til afhængighedsstrukturen, hvor udnyttelsen mellem 
mand og kvinde, kan ses som udnyttelse mellem udviklede og underudviklede lande, hvor en forka-
stelse af dette system må ske, før opløsningen af patriarkatet kan finde sted.  
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H&M	  og	  Bangladesh	   
Tøjgiganten H&M er et af mange transnationale selskaber der har outsourcet dele af sin virksomhed 
og nu får sit tøj produceret i udlandet. H&Ms nøgleleverandører er i dag Indien, Kina, Cambodja, 
Tyrkiet og Bangladesh. Med produktionsarbejdere over hele verden på op til 1,6 millioner er 65% 
af dem kvinder, hvor overarbejde, lange arbejdstimer og lav løn er et identificeret problem(H&M , 
2013).  
H&M har bl.a. gennem at underskrive FNs Global Compact i 2001 justeret sin politik for at følge 
10 universelle principper der vedrører: menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption i 
forretningsverdenen (UN Global Compact 2014).  Med ca. 200 leverandører i Bangladesh, ud af to-
talt 785, er landet H&Ms største producent af tøj, hvilket har gjort, at der, ifølge virksomheden, 
lægges ekstra vægt på arbejdsvilkår og lønninger for de bangladeshiske tekstilarbejdere (H&M, 
2013).   
Conscious	  Actions	  	  
H&M har haft udfordringer ved at flytte sin produktion til udviklingslande, hvor bevidstheden om-
kring menneskerettigheder og klimaændringer er ringe. Som en del af en mere etisk og bæredygtig 
måde at føre virksomhed på og imødekomme disse udfordringer, har H&M i 2010 introduceret syv 
punkter med forpligtelser der går under navnet ”Conscious Actions”. Disse forpligtelser lyder såle-
des:  
1. Provide Fashion for Conscouis Customers  
2. Choose and Reward Responsible Partners   
3. Be Ethical   
4. Be Climate Smart  
5. Reduce, Reuse and Recycle   
6. Use Natural Rescources Responsible   
7. Strengthen Communities   
(H&M 2013: 5)  
For at disse forpligtelser skal blive til virkelighed, er eftersyn af nye og gamle fabrikker en vigtig 
del af H&Ms procedurer. H&Ms offentliggørelse af deres leverandørliste i 2013 var en del 
af Conscious Action, med det mål, at have øget gennemsigtighed i virksomheden (H&M, 2013). 
Virksomheden publicerede i 2012 endvidere et brev på sin hjemmeside, der er blevet sendt til den 
bangladeshiske statsminister Sheikh Hasina hvor de, sammen med andre virksomheder der får pro-
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duceret tøj i landet, efterspurgte indførelse af en mindsteløn og en årlig rapporteringer fra fabrik-
kerne (Helmersson, 2012a). Brevet blev senere fulgt op af et besøg 
af H&Ms Chief Executive Officer, Karl Johan Persson, hos den bangladeshiske regering, hvor det 
blev understreget, at H&M støttede arbejdernes krav om en øget mindsteløn. Disse tiltag er vigtige, 
da H&M stadig får flere ”Conscious customers” (H&M, 2012).   
Til trods for opfølgning af H&M har der, som tidligere nævnt, været fabriksbrande og et fabrikskol-
laps i 2013, hvor flere bangladeshiske arbejdere døde og kom til skade. Som følge af dette har 
H&M også som en del af Conscious Actions-forpligtelserne, skrevet under på en Accord hvor de 
forpligter sig til at arbejde for bedre brand- og bygningssikkerhed. Med ”The Accord in Fire and 
Building Safety in Bangladesh” forpligter H&M sig til at gennemføre sikkerhedsinspektioner, 
brandøvelser samt forbedre arbejdsforhold i fabrikkerne (Venkatesan, 2013).   
H&M	  og	  køn	  	  
Da både forbrugerne, H&Ms egne ansatte, og produktionsarbejderne i Bangladesh hovedsageligt er 
kvinder, er det vigtig for H&M at kunne bidrage med at styrke kvinders rettigheder i samfundet 
(H&M, 2013). Virksomheden har gennem oprettelsen af den uafhængige non-profit organisati-
on Conscious Foundation startet fælles projekter for flere leverandører og lokale projekter, der er 
rettet mod kvinders position i leverandørernes lande. Der er flere lokale projekter i Bangladesh, der 
ved hjælp af egne stipendier og uddannelsescentre for kvinder sørger for at flere får mulighed for 
skolegang og uddannelse. I en periode på fem år vil 20 studerende årligt få finansieret sin uddannel-
se af H&Ms Counscious Foundatiom. I tillæg til dette er der også oprettet en hotline hvor kvinder, 
der er udsat for diskrimination og vold kan søge hjælp, da dette er et genkendeligt problem i det 
Bangladeshiske samfund (H&M, 2011) (Helmersson, 2012b).   
  
Samlet set, er H&M en stor TNS både på verdensplan og i Bangladesh og virksomhedens CSR-
praksis, er derfor af væsentlig betydning for en stor del af produktionen i landet.    
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Tendenser	  og	  udvikling	  
Følgende dokumentanalyse har til opgave, at identificere en eventuel diskursudvikling 
i H&Ms CSR-rapporter i perioden 2002-2013.   
Analysen benytter sig i første instans af en hypotetisk-deduktiv tilgang, hvor der ud fra teorierne er 
udvalgt ti indikatorer, der efterfølgende identificeret og optalt i dokumenterne, for at finde en ud-
viklingsstruktur af disse og dermed komme tættere på H&Ms eventuelle diskursskift i perioden 
(Lynggaard, 2010).    
De ti indikatorer er:  
 
1. Bangladesh 
2. Women's rights 
3. Gender 
4. Equality 
5. Equal rights 
6. Inequality 
7. Discrimination 
8. Empowerment 
9. Code of Conduct 
10. Responsibility  
 
Indikator Bangladesh er valgt for at få en idé af, hvor specifikt H&M forholder sig til landet i peri-
oden 2002-2012. Gender, equality equal rights, inequality, discrimination og empowerment er in-
spireret af afhængighedsteorien og Maria Mies patriarkatteori.  
Code of conduct og responsibility er indikatorer udvalgt på baggrund af CSR-konceptet.  
Udviklingen i benyttelsen af disse termer i CSR-rapporterne er systematiseret ved hjælp af neden-
stående matrix hvor de er sorteret over tid: 
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Hypotetisk-deduktiv 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bangladesh 13 1  9 21 33 10 27 25 50 80 40 53 30 
Women's rights 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Gender 1 4 0 1 0 5 7 9 7 1 2 4 
Equality 1 2 2 0 0 1 8 4 8 1 3 18 
Equal rights 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Inequality 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Discrimination 12 5 5 5 3 6 11 1 4 5 0 6 
Empowerment 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 
Code of conduct 51 47 73 62 33 50 91 93 63 10 14 12 
Responsibility  47 50 87 97 7 121 45 29 38 10 12 12 
 
Af denne matrix fremgår det, at Bangladesh i årene op til 2010, bliver et større fokus 
for H&Ms CSR. Code of Conduct udvikler sig i samme periode, men ligesom Bangladesh falder 
antallet af gange dette er nævnt efter 2010. Responsibility er indtil 2010 nævnt 521 gange, men fal-
der ligeledes betydeligt efter 2010.  
Man kan se af matrixen, at H&M har forholdt sig til Bangladesh i hele perioden, særligt i årene 
2009-2012. Samtidig er der ikke sket en udvikling i antallet af gange  inequali-
ty, equal rights, empowerment og women’s rights er nævnt i rapporterne. På baggrund af de eksiste-
rende kønsstrukturer i Bangladeshs RMG-sektor, er det interessant, at der med udviklingen i antallet 
af gange Bangladesh er nævnt, ikke samtidig er sket en udvikling indenfor disse indikatorer.  
Til gengæld, er der sket en, om end ikke lineær, men positiv udvikling i antallet af gange både gen-
der og equality er nævnt i rapporterne. Dette vises af nedenstående diagram: 
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Figur 7 udviklingen af indikatorne Bangladesh, women’s rights, gender og equality i H&Ms CSR-rapporter 2002-2013 
 
Dette forløb følger dog ikke udviklingen for indikatoren, Bangladesh, men er i stedet et udtryk for, 
at H&M i disse år særligt forholder sig til deres ansatte i andre dele af virksomheden, fx de butiks-
ansatte m.fl. 
”We need to ensure that we live our values throughout our more than 3,100 stores, of-
fices and warehouses in all of our markets. We need to promote our colleagues all the way to appo-
inting members to our board regardless of gender, age, ethnicity, sexual orientation, religious beli-
efs, disability and more wherever we operate and ensure equality at all times.” 
  (H&M, 2013: 47) 
Af citatet fremgår det, at H&M forholder sig til lighed i deres butikker, kontorer og lagre på alle de-
res markeder, men lighed blandt fabriksarbejderne bliver ikke nævnt.  
 
Efter identificeringen af disse termer, har vi benyttet os af en analytisk-induktiv metode, da det blev 
tydeligt i gennemgangen af dokumenterne, at der skete et fokusskift i H&Ms CSR-rapporter der ik-
ke fremkommer af de teoretisk udvalgte termer. Ved behandlingen af dokumenterne blev det tyde-
ligt, at følgende termer, har en betydning for forståelsen af H&Ms holdningsændringer i perioden:  
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1. Compliance 
2. Sustainable  
3. Sustainability  
4. Inspection  
5. Audit 
6. Social responsibility  
 
Udviklingen i benyttelsen af disse termer, er systematiseret i nedenstående matrix: 
 
 
Af dette matrix ses det, at der sker en udvikling indenfor alle begreberne. Compliance bliver benyt-
tet i stigende grad i årene indtil 2009, hvorefter det falder betydeligt. Det samme gør sig gældende 
for audit, der bliver benyttet i stigende grad i samme periode og som derefter fal-
der. Inspection bliver til gengæld hovedsageligt anvendt i de første fire år, hvorefter det stort set ik-
ke nævnes efterfølgende. Dette hænger sammen med, at auditer overtager de tidligere inspektioner 
hvilket indebærer, at H&M ændrer sine handlinger overfor sine leverandører i landet, ved i stedet at 
foretage inspektioner der identificerer hvad der er galt, til at udføre auditer, der har til hensigt, at 
finde ud af årsagerne til dette: 
”… what were previously termed inspections are now audits and out inspections are 
now called auditors … until now, our work has primarily been focused on establishing a set of 
rules. We have focused on what is wrong rather than why things are wrong.”  
(H&M, 2004: 25) 
 
Analytisk-
induktiv 
             2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Compliance 12 24 17 27 14 51 171 258 152 44 39 26 
Sustainable 18 14 13 18 6 19 38 58 93 53 74 53 
Sustainability 16 5 5 22 7 11 190 289 268 172 212 191 
Inspection 42 45 30 21 1 2 4 2 2 0 2 4 
Audit 4 12 77 194 50 110 346 411 392 154 77 63 
Social  
Responsibility  15 17 45 53 4 96 14 4 4 3 0 2 
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Dette citat viser, at H&M er blevet mere bevidste om sit ansvar overfor sine leverandører og disses 
ansatte. Udførelsen af auditer er først fuldført, når leverandørerne har fremlagt en handlingsplan og 
auditten er blevet af optaget af H&Ms CSR-afdeling (H&M, 2006). 
 
H&M gennemgår i perioden 2002-2013 et fokusskift fra en hovedsagelig menneskelig udvikling, til 
i 2008 og årene frem, at lægge mere vægt på miljømæssig bæredygtighed. Dette ses tydeligt, i antal-
let af gange Social responsibility er nævnt i de første seks årsrapporter sammenlignet med de sidste 
år. Dette er med undtagelse af 2006 hvor indikatoren kun er nævnt 4 gange, men det skyldes, at 
rapporten dette år er kortere end de foregående og at H&M ikke har ændret sine mål og strategier 
fra 2005 (H&M, 2006). Sustainability gennemgår den modsatte udvikling 
end social responsibility og bliver nævnt langt flere gange i årene fra 2008 sammenlignet med tidli-
gere. Udviklingen er afbilledet af nedenstående diagram: 
 
Figur 8 Udviklingen af termerne Sustainability og Social Responsibility i H&Ms CSR-rapporter i perioden 2002-2013 
 
Skiftet til et miljømæssigt fokus udtrykkes i følgende citater: “Following the development of our 
sustainability strategy during 2008, responsibility for meeting environmental goals will be shared 
by each individual business unit.”(H&M, 2008,) samt at 
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“Key focus areas for 2008 included the reduction of our carbon dioxide emissions, 
promoting environmental responsibility in cotton growing and increasing our attention on water 
impacts throughout the life cycle of our products.” (H&M, 2008: 27). 
 
I forlængelse af dette fokusskift ændrer H&Ms CSR-rapporter endvidere navn i årsskiftet 
2007/2008 fra at hedde Corporate Social Responsibility Report til at hedde Sustainability Report i 
2008 og Style and Substance Sustainability Report i 2009. Igen i 2010 skifter rapporterne navn til 
fremover at hedde Conscious Actions Sustainability Report, hvilket indebærer, at H&M tager et 
skridt videre mod at være miljømæssig bæredygtig i produktionen: ”Counscious… is the name for 
all the work we do to offer you more sustainable fashion, both today and tomorrow” (H&M, 2010: 
1).  
 
Code of Conduct samt Compliance følger tilnærmelsesvis samme udvikling i årrækken og begge 
falder i 2010. Årsagen til dette er, at Code of Conduct i 2010 bliver revideret og ændret til at være 
kontrakter fremfor blot at være retningslinjer fra det efterfølgende år. Dette betyder, at leverandø-
rerne herefter får et større for at opfylde hvad der før var Code of Conducts. Nedenstående citat vi-
ser hvorledes H&M i de første år, tager et større ansvar for at deres leverandører følger retningslin-
jerne i Code of Conduct: “In our monitoring effort there is a strong element of consultati-
on/education to really make our suppliers understand the importance and the advantages of com-
plying with our code.” (H&M, 2002: 40). 
Der sker i 2011 et skift fra retningslinjer til kontrakter der indebærer, at H&M fralægger sig dele af 
ansvaret for opfyldelsen af Code of Conduct og pålægger leverandørerne et større ansvar: ”In 2011, 
the first of the relevant departments, such as our logistics team, included the Code into contracts 
with their partners and we conducted the first audits to verify compliance.” (H&M 2011: 28),  
samt  
”… we use our influence to promote better working conditions and enviromental 
consciousness throughout our value chain. We focus on strengthening our suppliers’ ability to take 
ownership for their sustainability issues and on working towards greater invovlement of the workers 
themselves…” (H&M 2011: 27)  
 
Her udtrykker H&M et ønske om at influere miljø- og arbejdsforbedringer, men siger samtidig, at 
deres leverandører skal være bedre til at tage ansvar for netop dette.  
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Samlet set, er der ved hjælp af ovenstående dokumentanalyse identificeret nogle diskursskift 
for H&Ms CSR-praksis i perioden 2002-2013. Disse skift gør sig gældende indenfor virksomhe-
dens fokuspunkter, der indtil 2008 handlede meget om menneskelig udvikling og siden da hovedsa-
geligt har omhandlet bæredygtighed med særligt vægt på miljø og klima. Dernæst er der sket en ud-
vikling inden for H&Ms Code of Conduct, da denne i 2011 ændres fra at være retningslinjer til kon-
trakter, hvorved leverandørerne pålægges et større ansvar. Derudover er der ikke identificeret et 
øget fokus på kvinders position i produktionsdelen, men kun på deres position i andre led af virk-
somheden som fx de butiksansatte. Køn, styrkelse og lige rettigheder i Bangladesh bliver med andre 
ord ikke adresseret af H&M i CSR-dokumenterne. 
Dokumentvurdering	  	  
Som nævnt tidligere i projektet, er dokumenternes autenticitet verificeret, da CSR-rapporterne er di-
rekte hentet fra H&Ms offentlige hjemmeside. Dokumenternes troværdighed samt mening kan der-
imod diskuteres og dette kan have en indflydelse for projektets konklusioner. H&M kan have en in-
teresse i, at benytte sig af vage formuleringer der får selskabet til at fremstå på en positiv måde. Et 
eksempel på dette er:  
”We want to use our influence to promote better working conditions and enviromental 
counsciousness throughout our value chain. This includes that we believe that all workers in the 
textile industry should earn a fair living wage in decent working hours and that we actively contri-
bute to achieving this. We stand behind the right to freedom of association and work systematically 
to strenghten industrial relations and collective bargaining. We use our influence on various levels – 
from working with the indicidual factories to promoting systemic change in entire countries. Wor-
king together with several different stakeholders and partners is the key to lasting change” (H&M 
2013: 21).  
  
Fair living wages og decent working hours er relative begreber som er åbne for fortolkning. Derud-
over støtter selskabet forsamlingsfrihed, men det fremgår ikke som et krav. Hele citatet mangler de-
finitioner, hvilket er en mangel flere steder i rapporterne, for at kunne tolkes som konkrete målsæt-
ninger, retningslinjer og handlinger.   
  
I forhold til troværdigheden af de konklusioner der drages af dokumentanalysen, så er projektet teo-
retisk funderet hvilket gør, at der bliver ledt efter bestemte gloser i dokumenterne og der kan derfor 
forekomme bias. Dog er der stor gennemsigtighed i arbejdsmetoderne benyttet til at foretage analy-
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sen, der er draget konklusioner ud fra, som gør det nemt at se rationalet bag de identificerede udvik-
linger i den intertekstuelle diskursanalyse.   
   
Dokumenterne er repræsentative for H&Ms CSR, men de er ikke repræsentative for an-
dre TNSers CSR-praksis. Der kan derfor ikke generaliseres ud fra dokumentanalysens resultater for 
alle TNSers tilstedeværelse i Bangladesh. For at kunne skabe en repræsentativitet af analysen for 
alle TNSer i landet, vil det være nødvendigt, at foretage en større dokumentanalyse af alle de tilste-
deværende TNSers CSR-dokumenter. 
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Diskussion	  
I nedenstående afsnit, vil der blive taget kritisk stilling til H&Ms engagement i RMG-sektoren i 
Bangladesh. Der vil blive taget udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet Hvilke muligheder har H&M for 
at påvirke kønsstrukturerne gennem virksomhedens CSR og hvilke teoretiske forklaringer er der for 
dette?”. 
      
Som identificeret i den hypotetisk-deduktive dokumentanalyse, tager H&Ms CSR-rapporter i ringe 
grad stilling til kvinder og de kvindelige strukturer i Bangladesh.  
Inequality, women's rights, empowerment og discrimination nævnes I store træk ikke og gennemgår 
ikke en udvikling i takt med, at der bliver taget mere stilling til Bangladesh i perioden 2002-2013. 
H&M adresserer i 2004 udfordringer omkring barselsrettigheder i Bangladesh, da majoriteten af 
kvinderne der arbejder i RMG-sektoren er i den fødedygtige alder og derfor særligt har et behov for, 
at denne rettighed bliver sikret. “A majority of the garment workers in Bangladesh are women of 
childbearing age. Based on our regular factory inspections, we have had reason to believe that not 
all women get the maternity benefits to which they are legally entitled.” (H&M 2004: 28).  
På trods af denne tilkendegivelse af et behov i 2004, sker der først et tiltag imod at oplyse kvinderne 
om denne rettighed i 2010, hvor der bliver udarbejdet oplysningsvideoer om arbejdernes rettigheder 
bl.a. i forhold til barsel, hvor H&M opfordrer arbejderne til at kræve at få opfyldt deres rettigheder 
(H&M, 2010). Men som tidligere nævnt er der lav grad af forsamlingsfrihed i landet, særligt inden-
for RMG-sektoren, hvor arbejderne bliver afskrækket fra at forsamle sig af deres arbejdsgivere, der 
fx hyrer folk til at intimidere og overfalde arbejderne (Hossain N, 2012). Derfor kan man argumen-
tere for, at netop dette tiltag fra H&Ms side, ikke er tilstrækkeligt for at imødekomme den diskrimi-
nation som kvinderne møder i sektoren, da arbejdernes, og dermed kvindernes, reelle muligheder 
for at forsamle sig er begrænsede.    
Derudover er der store lønforskelle mellem mænd og kvinder i landet, men ej heller dette forholder 
H&M sig specifikt til i CSR-rapporterne. På trods af at kvinderne oplever en styrkelse af deres posi-
tion i samfundet ved at komme i arbejde, er de stadig i en svagere position end mændene da de bli-
ver fastholdt i stillinger med lav løn og med begrænsede muligheder for mobilitet og avancering in-
denfor branchen (Ahamed, 2013). Dette kan, i tilknytning til Mies teori, ses som et udtryk for op-
retholdelse af patriarkalske strukturer, hvor der forekommer en undertrykkelse af kvinder i forhold 
til mændene. Mies mener ikke, at integrationen af kvinder på arbejdsmarkedet nødvendigvis er nøg-
len til frihed for kvinder, men kan derimod fungere som en reproduktion af patriarkatet i det kapita-
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listiske samfund. Fra denne teoretiske vinkel, er H&M medvirkende til, at kvinderne i RMG-
sektoren forbliver  undertrykte og afhængige af mændene højere oppe i systemet (Mies, 
1997/1998).   
  
Pearson forholder sig netop til manglen på specifikke kønsaspekter i CSR-praksisser. Da H&M ikke 
specifikt adresserer de løn- og rettighedsmæssige uligheder der er mellem mænd og kvinder i Bang-
ladesh, i virksomhedens CSR, er de med til at opretholde de patriarkalske strukturer, der eksisterer i 
landet. For at bryde denne kønsstruktur, hvor kvinderne er systematisk lavere positioneret  end 
mændene underdanige, skal H&M udarbejde en CSR-praksis der ikke kun forholder sig til kvinder-
ne, som arbejder i den formelle sektor, men også til de kvinder der arbejder i den uformelle sektor, 
fx som hjemmesyere (Pearson, 2007).  
”In some countries our suppliers may in compliance with our policy, use home work 
for specific parts of the production process, such as hand embroiding, breading and jewellery ma-
king. There are several concerns around home working, but however, it can be beneficial in some 
production countries because it is often carried out by women and can be an important contributor 
to a family’s income. In many cases women home workers would be unable to take up employment 
due to household and parental responsibilities and women often tend to spend their income on their 
family, therby improving living standards.”(H&M 2009: 19).  
Gennem denne CSR-praksis, gør man det accepteret, at anvende hjemmearbejdere og på den måde, 
holder man kvinderne i en position hvor de udfører ulønnet arbejde i hjemmet, i form af børnepas-
ning og huslige pligter og derfor kun bidrager med en mindre løn til husstanden for de mindre sy-
opgaver. Hjemmearbejderne er ikke underlagt virksomhedernes CSR og H&Ms tiltag indenfor den 
formelle sektor, forandrer derfor ikke kvindernes position i den uformelle sektor, og det er et kon-
kret eksempel på hvordan virksomheden er med til at opretholde de patriarkalske mønstre i samfun-
det.        
 
Som identificeret i dokumentanalysen, følger køn, lighed og diskrimination ikke samme udvikling 
som antallet af gange Bangladesh bliver nævnt. Der bliver i stigende grad fokuseret på lighed i virk-
somheden, men det er specifikt i andre dele af H&M og ikke i forhold til lighed i RMG-sektoren. 
Da lønniveauet i landet er et af de laveste i verden, vil en større lighed mellem mænd og kvinder be-
tyde, at kvindernes løn skal stige, da det ikke er sandsynligt, at nedsætte lønniveauet for mændene. 
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Dette ville have en indflydelse for produktionsomkostningerne, hvilket både fabriksejerne og H&M 
er interesserede i at holde på et lavt niveau for at maksimere profitten: 
”Prices naturally play a part on our supplier selection process, alongside factors such 
as capacities, lead ties, quality and Code of Conduct compliance. To be able to negotiate prices with 
us, our suppliers need to have a clear picture of H&Ms expectations. In return we make sure  that 
our merchandisers have a good knowledge about reasonable maret prices and the costs our suppliers 
have, in order to mutually agree on a realistic price."(H&M 2009: 30).  
Hopkins mener, at det er vigtigt at forholde sig til profit efter CSR og ikke før, som det her er til-
fældet. Selv om H&M adresserer problemer med arbejdsvilkår i produktionsvirksomhederne er dis-
se problemer stadig til stede i Bangladeshs RMG-sektor. Man kan derfor argumentere for, at H&M 
driver en form for "after profit" CSR. (Hopkins, 2007). Et eksempel på dette er det identificerede 
diskursskift fra den menneskelige udvikling, til det miljømæssige bæredygtige fokus der efter 2008 
dominerer CSR-rapporterne. Dette er et udtryk for, at H&M i nogen grad, følger en CSR-politik der 
er styret af forbrugernes efterspørgsler fremfor en CSR-politik, der er udviklet på baggrund af et 
identificeret behov i visse dele af virksomheden, fx ulige vilkår for arbejderne i Bangladesh. Skiftet 
til miljømæssig bæredygtighed samt CSR-rapporternes navneskift i 2009, 
hvor sustainability indkorporeres,  kommer i en periode, hvor miljø er på den politiske agenda: 
”Last year, I signed the Copenhagen Communiqué to encourage the world’s leaders to 
agree on an ambitious climate deal. Although the Copenhagen Accord shows a willingness to fight 
climate change it is unfortunate that it did not come closer to setting a global level playing field 
with clear regulatory signals and long-term carbon price visibility. Still, at H&M we have decided 
to step up our efforts in the next three years to further increase energy efficiency and reduce carbon 
emissions.” (Karl-Johan Persson, H&M 2009: 3).    
I forlængelse af dette diskursskift bliver det tydeligt, hvor meget indflydelse H&M har for produk-
tionsdriften i tilfælde, hvor de går aktivt ind for opfyldelsen af deres klare definerede CSR-mål. 
”We always want to surprise and inspire our customers. As they become increasingly consious of 
environmental and social issues, adding sustainability value to our products is one way to achieve 
this” (H&M 2011: 4).  
Dette er et eksempel på en profitstyret strategi som følge af det øgede fokus på miljø og bæredyg-
tighed blandt forbrugerne, hvilket viser, at H&M er, og kan være, handlekraftig i tilfælde, hvor for-
brugerne efterspørger en bestemt udvikling. Ifølge Hopkins, er dette profit før CSR, da produktio-
nen er styret af forbrugernes ønsker om noget specifikt, hvilket sikrer profit for H&M. I stedet bør 
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CSR komme før profit og H&M skal udvikle en CSR der forholder sig til de specifikke sociale og 
miljømæssige behov, der eksisterer i de lokalområder hvor selskabet driver virksomhed, herunder et 
fokus på kvindernes position i Bangladesh.    
I forlængelse af at H&M påtager sig et ansvar for selve produktionen og den miljømæssige bære-
dygtighed, og man kan se en reel forbedring indenfor netop dette, er det til gengæld ikke muligt, at 
identificere en betydelig forbedring indenfor de, af H&M, anerkendte behov for øgede lønninger og 
forbedrede arbejdsvilkår for produktionsarbejderne. Dette kommer til udtryk ved, at virksomheden 
allerede i 2002 anerkender nogle arbejdsmæssige forhold der bør forbedres: 
”We at H&M wish to work together with our suppliers, in a long-term basis, to im-
prove the conditions in the factories. We are sometimes asked why we do not immediately termina-
te our cooporation with suppliers who do not comply with our Code of Conduct. Obviously that 
would be a simple solution for us, but H&M also feels a responsibility towards the people working 
in the factories. If H&M leaves a factory due to poor management, the ones that are truly affected 
are the workers. Another buyer different to workers’ rights might then replace H&M.” (H&M 2002: 
40)   
Men i 2013 forholder H&M sig stadig til, at der bør arbejdes mod, at forbedre løn- og arbejdsvilkår. 
”We want to use our influence to promote better working conditions and environmen-
tal consciousness throughout our value chain. This includes that we believe that all workers in the 
textile industry should earn a fair living wage in decent working hours and that we actively contri-
bute to achieving this.” (H&M 2013: 21).  
Dette viser, at selvom der er et fokus på visse problemer i RMG-sektoren er der i perioden 2002-
2013 ikke sket væsentlige forbedringer på området sammenlignet med de udviklinger der har været 
indenfor miljømæssig bæredygtighed. Dette kan være et udtryk for, at CSR-proceduren vedrørende 
arbejdsvilkårenes udvikling ikke er tilstrækkeligt integreret i hele virksomheden og derfor ikke op-
lever samme succes. Man kan derfor argumentere for, at på trods af, at H&M anvender hvad Hop-
kins definerer som udviklingstype 3 CSR, så er virksomheden, som nævnt tidligere, hovedsageligt 
profitorienteret. Dette kan være årsagen til, at der er mangel på integrering af denne CSR-praksis i 
virksomheden, hvilket kan forklare den utilstrækkelige gennemslagskraft på dette område.  
  
H&M har også haft nogle tiltag, hvor vigtigheden af uddannelse og oplysning bliver anerkendt som 
et værktøj til social udvikling. Virksomheden har oprettet en uafhængig non-profit organisation, 
Conscious Foundation, i 2007, hvis formål er, at forbedre kvindernes position i de lande, 
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hvor virksomhedens leverandører opererer. Denne organisation lægger bl.a. vægt på oplysning og 
uddannelse ved at donere stipendier og tilbyde uddannelsescentre for kvinder. Dog er antallet af 
elever, der får støtte til uddannelse i Bangladesh af H&Ms Consious Foundation over en periode på 
fem år, 20 om året (Helmersson, 2012b). Set ud fra antallet af ansatte under H&M er dette en meget 
lille procentdel og man kan derfor forholde sig kritisk til effekten af dette tiltag. 
Da Concious Foundation er uafhængig af H&M betyder det, at virksomhedens CSR-praksis ikke 
nødvendigvis indeholder de tiltag, der adresserer kønsaspektet   
  
Som observeret i den analytisk-induktive del af dokumentanalysen går H&M fra at udføre inspekti-
oner til auditer, der indebærer en mere omfangsrig observation af fabrikkerne og en handlingsplan 
udarbejdet af leverandørerne. (Corporate Social Responsibility Report 2004). Den manglende gen-
nemslagskraft i løn- og arbejdsforhold kan også være et udtryk for H&Ms overførelse af ansvar til 
deres leverandører og disses ansatte.  
Med overgangen i Code of Conduct fra retningslinjer til kontrakter i 2010, pålægges leverandører-
ne, at påtage sig større ansvar for at opfylde målsætningerne.  
”All our suppliers sign our Code of Conduct before producing for H&M and we moni-
tor their compliance with it. We aim for our suppliers to take more and more ownership for ensu-
ring good working conditions and environmental performance themselves … our primary focus is 
our key suppliers.” (H&M 2010: 28).  
Med dette fralægger H&M sig det endelige ansvar for vilkårene på fabrikkerne og da H&M også 
her understreger, at de hovedsageligt fokuserer på hovedleverandørerne, bliver underleverandørerne 
ikke fuldt dækket af CSR-praksissen. På denne måde er det svært for forbrugerne, at stille H&M til 
ansvar overfor eventuelle kritisable arbejdsforhold.            
    
Som allerede diskuteret, fremgår det, at H&M lader sig drive af en virksomhedsdrift baseret på pro-
fit før CSR. Ud fra et afhængighedsteoretisk perspektiv kan man argumentere for, at denne profit-
orienterede strategi skyldes at TNSerne opererer indenfor et kapitalistisk system, hvor opnåelsen af 
profit bl.a. er mulig gennem udnyttelse af udviklingslande Afhængighedsteorien forholder sig til 
udnyttelsesforhold mellem udviklede og underudviklede lande (Burnell et al.2010). Bangladesh be-
finder sig i periferien og bliver udnyttet af kernelandene repræsenteret af TNSerne. Bangladesh har 
gjort sig attraktiv overfor H&M ved at benytte "low road"-strategien. Dette indebærer, at Bangla-
desh fastholdes på et underudviklet niveau, da TNSere, som H&M, opererer i et system hvor udvik-
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ling sker på bekostning af andre (Kaplinsky 1999) (Burnell et. al. 2010).  I forlængelse af dette kan 
man diskutere hvorvidt Bangladesh har kunne vælge en anden udviklingsstrategi end at satse på 
'low road'. Som tidligere nævnt, har uddannelsesniveauet i landet været lavt og i forbindelse med 
uafhængigheden, har landet valgt, at følge henvisninger fra IMF og Verdensbanken og åbnet sin 
økonomi. Fra Mies teoretiske synspunkt, burde landet derimod, have valgt, at forblive en lukket 
økonomi og derimod satse på at bilve selvforsynende, hvor kun den langt mest nødvendige import 
burde være tilladt. På denne måde ville fokus for landets udvikling være målet om 'det gode liv' og 
lighed, frem for målet om vækst, da dette indebærer en opretholdelse af patriarkalske strukturer 
(Mies, 2007). Der kan således identificeres et fælles standpunkt mellem Frank og Mies, da begge 
argumenterer for at hensigtsmæssig udvikling kun kan forekomme ved frakobling af det kapitalisti-
ske system. Hvor Frank  mener at observere et udnyttelsesforhold, beskriver Mies nødvendigheden 
grundet ulige vilkår og muligheder mellem kønnene. Hvorvidt det i praksis er muligt at frakoble sig 
det kapitalistiske system er de to uenige om. Frank vurderer at det i praksis ikke kan lade sig gøre, 
eftersom landet ikke vil være i stand til påbegynde og opretholde en sund udvikling isoleret, mens 
Mies derimod ikke anser frakoblingen som umulig jf. transitionspunkterne redegjort for i teoriaf-
snittet (Mies, 2007) (Burnell et. al 2010). 
 
H&M har som den største indkøber af tekstil i Bangladesh, været medhjælpende til at få kvinder ud 
på arbejdsmarkedet og skabt beskæftigelse i landet og deres tilstedeværelse i Bangladeshs RMG-
sektor er, ifølge Cardosos teoretiske ståsted, ikke med til at skabe økonomisk stagnation, men der 
forekommer derimod en mulighed for udvikling. Man kan dog argumentere for, at kvinder også 
ville have haft mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet hvis Bangladesh havde valgt en al-
ternativ udviklingsstrategi.  
I sin teori lægger Madeley ligeledes vægt på vigtigheden af TNSers tilstedeværelse for ulandes ud-
vikling (Madeley, 2008). Dog er Madeley enig med afhængighedsteoretikerne i, at der kan opstå et 
afhængighedsforhold, som kan være svært at bryde for udviklingslandene. I forlængelse af dette er 
Kaplinskys bidrag til diskussionen relevant, eftersom det forholder sig til hvorledes udviklingslan-
det, her Bangladesh, kan udnytte sin fordel i at være eksportør af billigt fremstillede tekstilvarer.  
 
I arbejdet med Bangladesh er der som beskrevet store kønsuligheder. Analysen af H&Ms rapporter, 
bidrager med tydelige tendenser og fokusområder fra H&Ms side. Kønsaspektet udelades og negli-
geres næsten fuldkomment, hvilket ikke er en ønskværdig tendens. I forlængelse heraf, er det inte-
ressant at diskutere CSR-konceptet i forhold til Bangladeshs udvikling og de øvrige teorier præsen-
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teret i projektet. Det skal ses i lyset af, at CSR som fænomen er et frivilligt tilvalg som H&M for-
mulerer og efterlever. Eftersom CSR formuleres af virksomhederne selv, og anvendes som kommu-
nikativ kanal mellem virksomhed og kunder, så vil de radikale afhængighedsteoretikere samt Mies 
sandsynligvis have stærke forbehold mod dette. Da afhængighedsteorien og Mies understreger, at 
udvikling kun kan foregå ved løsrivelse af det kapitalistiske samfund vil et adfærdsbestemmende 
regelsæt, udarbejdet af det kapitalistiske system, for det kapitalistiske system, nødvendigvis forstås 
som en retfærdiggørelse af sig selv. Dette er bare endnu en måde, hvorpå det kapitalistiske samfund 
søger at reproducere sig selv og stille dets profitsøgende aktører stadig stærkere på bekostning af de 
svageste.   
Dermed åbner teorierne op for en paradoksal stillingtagen til CSR som en reguleringsform af et 
marked som i sig selv, finder det bedst at mindske regulering. Således er det interessant, at forholde 
sig til hvorfor virksomheder har valgt at formulere CSR-retningslinjer, da det umiddelbart strider 
imod deres egen interesse. Dog giver dette anledning til at tro, at virksomhederne har noget at vinde 
ved CSR-reguleringen. Det der er på spil, kan altså fra det afhængighedsteoretiske samt Mies teore-
tiske standpunkt, være en reproduktion af det kapitalistiske system. 
 
Afslutningsvis kan H&M ud fra konceptet om CSR være med til at påvirke kønsaspektet i RMG-
sektoren ved at inkorporere det manglende fokus på køn i sin praksis, hvilket Pearson peger på. Ud 
fra Hopkins forståelse om CSR er det dog vigtigt, at H&M formår at implementere en CSR praksis 
der vægter denne forpligtelse før profit.  
I modsætning til dette mener Mies og afhængighedsteoretikerne ikke, at H&M er en del af løsnin-
gen til at påvirke kønsaspektet, da virksomheden er en del af det kapitalistiske system, som Bangla-
desh må løsrive sig fra, før der kan ske en udvikling og opnås lighed mellem mænd og kvinder.  
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Konklusion	  
På baggrund af dokumentanalysen af projektets case, H&Ms CSR-rapporter i perioden 2002-2013, 
samt den efterfølgende diskussion underbygget af det empiriske samt teoretiske grundlag vil projek-
tets følgende problemformulering blive besvaret.  
”Hvilken indflydelse har Hennes & Mauritz på kønsaspektet i ready-made garment industrien i 
Bangladesh?”    
H&Ms tilstedeværelse i Bangladesh påvirker kønsstrukturerne i landets RMG-sektor, da virksom-
heden medvirker til at bibeholde en patriarkalsk kønsstruktur.    
Dette hænger sammen med, at der i Bangladesh eksisterer en magtfordeling mellem mænd og kvin-
der og en magtfordeling mellem H&M og leverandører i det bangladeshiske samfund, hvor en ud-
ligning af dette, ifølge Mies, vil   betyde, at både mændene og H&M må opgive noget af deres magt. 
Som følge af dette magtforhold befinder Bangladesh sig på et lavt udviklingsniveau, hvor de ved 
brug af low-road strategier forsøger at tiltrække FDI til landet  ved bl.a. at tilbyde billig arbejds-
kraft. Dette er fx tilfældet med landets største eksportindustri RMG hvor H&M investerer, da dette 
sikrer høj profit.  
Ud fra dokumentanalysen af H&Ms CSR-rapporter og projektets diskussion kan vi konklude-
re, at H&M, gennem deres CSR, har mulighed for at påvirke kønsuligheden samt   de diskrimine-
rende arbejdsforhold for kvinderne. På trods af, at virksomheden gennem de udgivne CSR-rapporter 
har identificeret og anerkendt de kønsmæssige uligheder i landet og hos leverandørerne, er der 
sket ringe fremskridt for at forbedre dette. Samtidig er det lykkedes H&M at forbedre miljømæssige 
problemer betydeligt indenfor en kort årrække bl.a. grundet en stærk efterspørgsel for bæredygtig-
hed fra forbrugerne. Det burde derfor være muligt for selskabet, at gøre det samme for kønsstruktu-
rerne. Som følge af at H&M lader sig styre af forbrugerne, viser dette en politik hvor der lægges 
vægt på profit før CSR, og er derfor i dens CSR-praksis styret af profitmaksimering fremfor at CSR 
udformes på baggrund af en adressering af de udfordringer der er tilstede i Bangladesh. Ligeledes 
var diskursskiftet fra menneskelig til miljømæssig fokus i en periode, hvor den politiske dagsorden 
var rettet mod klima og miljø, en understøttelse af konklusionen om, at H&M fører en praksis hvor 
profit går forud for CSR. Modsat har forbrugerne ikke lige store muligheder for at påvirke H&M til 
at fokusere på løn og arbejdsvilkår, da de har fralagt sig det endelige ansvar om opfyldelse af Code 
of Conduct til sine hovedleverandører. 
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En økonomisk forbedring for kvinderne er, ifølge Mies, nødvendigvis på bekostning af økonomisk 
kapital fra modparten. Dette betyder sammenfattende, at H&M i sin profitorienterede måde at drive 
virksomhed på, ikke er interesseret i, at afhjælpe de tilstedeværende kønsstrukturer i RMG-
sektoren, men derimod at reproducere de patriarkalske mønstre der eksisterer i dag.  
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Perspektivering	  	  
Perspektiveringen af dette projekt adresserer hvilke andre teoretiske perspektiver og metodiske til-
gange der kunne have været anvendt til yderligere nuancering for besvarelsen af problemformule-
ringen. Det var nødvendigt for projektet at foretage fravalg af teorier, bl.a. grundet projektets om-
fang samt projektets udtryk, der skulle blive så præcist som muligt i forhold til det problemfelt, den 
har til hensigt at undersøge.  
  
En klassisk udviklingsanalyse gennem en international politisk økonomisk tilgang, der tager ud-
gangspunkt i økonomiske strukturer og lægger vægt på vigtigheden af sociale bevægelser, virksom-
heder og internationale organisationer, ses der bort fra, da denne tilgang mangler det kønsaspekt 
projektet ønsker at belyse. Endvidere kunne det i stedet for afhængighedsteori, være relevant at 
bruge en liberalistisk teori som moderniseringsteorien, hvilket ville fungere som et modstykke til de 
feministiske teorier. Men da projektet søger at problematisere de kapitalistiske strukturer, og ikke 
de interne faktorer i Bangladesh, er det mere relevant at vælge en teori indenfor de kritiske perspek-
tiver. Projektrapporten er ikke præget af ren marxistisk teori, da hovedfokus ikke ligger på under-
trykkelse af sociale klasser, men på køn og kvindeundertrykkelse(O’Brien &Williams, 2013).  
Der er ydermere afgrænset fra en analyse af casen fra en neoliberalistisk teoretisk vinkel. Denne te-
ori lægger vægt på vigtigheden af det frie marked  og den positive økonomiske effekt som frihed 
har på udvikling (Held &McGrew, 2005). Teorien står derfor i kontrast til projektets valgte teorier, 
der forholder sig kritiske til det kapitalistiske system. En belysning af projektets case ud fra en neo-
liberalistisk vinkel, kunne have haft en indflydelse for projektets resultater og det ville derfor være 
relevant at foretage en analyse i et videre arbejde med projektet.   
Derudover, har projektet afgrænset sig fra at belyse det politiske system, politiske institutioner i 
landet og disses indflydelse for kønsstrukturerne i landet. Neil Webster samt Duncan Green har 
begge udarbejdet teorier, der lægger vægt på visse institutionelle veje, beskatning m.fl. som redska-
ber til at skabe rammerne for udligning af ulighed og fattigdom (Engberg-Pedersen & Webster, 
200) (Green, 2008). Disse teorier ville have bidraget med konkrete værktøjer, modsat Mies teori, 
hvis alternative samfundsstruktur ikke kommer med bud på hvordan de præcis implementeres i 
praksis.  
Forbrugerens rolle er et andet perspektiv projektet med fordel kunne have udforsket  fra et teoretisk 
udgangspunkt. Den slovenske filosof og sociolog Slavoj Zizek teoretiserer hvorledes kapitalismen 
opretholdes og reproduceres, gennem et samspil mellem virksomheder og forbrugere (Zizek, 2009). 
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Dette samspil kan eksemplificeres ved H&Ms Conscious Collection, hvor tøjet markedsføres ved 
bæredygtige produktionsprocesser som forbrugeren således kan købe. H&M opretter dermed en 
kollektion, som på den ene side skal tage vare på miljøet, men som på den anden side produceres i 
et kapitalistisk system som er belastende for miljøet. Zizek introducere begrebet cultural capitalism, 
som referere til forbrugernes behov for at købe sig til en mening med livet. I den forbindelse frem-
hæver Zizek det paradoksale i, at systemet som ligger til grund for problemet, selv producere varer 
der foregiver at adressere udfordringerne. Dette føres videre gennem forbrugerne, som tager del i 
det kapitalistiske system og dermed reproducere systemet ved at købe varer fra Conscious Collecti-
on samtidig med at man som forbruger kan føle, man har gjort sit bidrag til løsningen af problemet. 
   
Valget af projektets metoder har også haft en betydning for de endelige resultater. Et feltstudie hav-
de været relevant da det således havde været muligt, at indsamle både kvantitativ og kvalitativ data i 
form af interviews og spørgeskemaer, der kunne undersøge problemstillingen fra flere vinkler.  Do-
kumentanalyse belyser ikke de bagvedliggende sociale processer til fulde der kan være tilstede i 
forbindelse med publiceringen af dem, hvorfor en nuancering af projektets resultater ville være op-
nået i større grad gennem arbejde med feltstudie eller observationsstudie, hvor forskeren indgår i 
den sociale sammenhæng (Hastrup, 2010) (Raudaskoski, 2010). 
  
Der er således både teoretiske og metodiske overvejelser som på konstruktiv vis kunne have bidra-
get til udarbejdelsen af projektet.  	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